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1 JOHDANTO 
 
 
 
Maistereita koulutetaan jatkuvasti enemmän ja yhä useammin työtehtävät eivät vastaa 
koulutusta. Pelkällä tutkinnolla on enää mahdotonta erottautua massasta ja yhä enemmän 
työn saamiseen vaikuttavat henkilökohtaiset ominaisuudet. (Puhakka 2001, 80; Sainio 2011, 
39; Tomlinson 2008, 54 – 55.) 
Miten työelämään siirtymistä voisi helpottaa? Miten opiskelija voi kehittää työelämässä 
tarvittavia taitoja ja erottautua muiden työnhakijoiden joukosta?  Tässä tutkielmassa 
selvitetään, voiko yksi vastaus kysymyksiin olla ainejärjestötyöskentely opintojen aikana. 
Voiko ainejärjestöstä saada taitoja, joita tarvitaan työuralla? Voiko ainejärjestössä toiminen 
parantaa mahdollisuuksia saada töitä? Tähän suuntaan antaa viitteitä Tampereen yliopiston 
opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikön raportti, jossa on tutkittu entisten 
ainejärjestötoimijoiden kokemuksia ainejärjestötoiminnasta (Kivimäki, Santala & Savikko 
2007). 
Opiskelijat saattavat odottaa, että pelkkä tutkinto riittää mielekkään työn saamiseen 
(Tomlinson 2008, 5). Tutkimusten mukaan näin ei kuitenkaan ole (Puhakka 2011; 
Tomlinson 2007, Tomlinson 2008). Tutkielmassa selvitetään, voiko opiskeluaikana 
ainejärjestössä toimimalla harjoitella työelämätaitoja ja parantaa mahdollisuuksiaan 
työllistyä valmistumisen jälkeen. 
Ainoa ainejärjestöjä koskeva tutkimus on Tampereen yliopiston raportti (Kivimäki, Santala 
& Savikko 2007). Aihepiiriä koskeva tutkimus on siis vähäistä. Ainejärjestöstä saatavat 
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työelämätaidot ja merkitys työllistymisen kanssa liittyvät kuitenkin luontevasti aiemmin 
tutkittuihin aiheisiin, kuten maistereiden työllistymiseen vaikuttaviin tekijöihin ja taitoihin, 
joita maisterit työuransa alkuvaiheessa pitävät tärkeinä (Tuominen 2013). Aiemmin on 
tutkittu myös vapaaehtoistoiminnasta saatavia työelämävalmiuksia (Goic & Jeroncic 2011; 
Phillips & Phillips 2000)  sekä järjestömuotoista vertaisoppimista (Fields 2013). 
Merkitys kasvatustieteelliselle tutkimukselle on siinä, että ainejärjestöjä on tutkittu aiemmin 
vain vähän, eivätkä tutkimukset ole koskettaneet asiantuntijapuolen kasvatustieteilijöitä. 
Aihepiirin rajaus on tehty taitojen ja varsinkin työelämätaitojen oppimiseen ainejärjestössä.  
Lähestymistavaksi valikoitui työelämän näkökulma, jota on maistereiden osalta tutkittu 
paljon (Korhonen 2004; Niiniö 2007; Puhakka 2011; Tuominen 2013) ja se yhdistetään 
oppimiseen ainejärjestössä. Näin tutkielma nivoutuu aiempaan tutkimukseen ja teoriaan.  
Kasvatustieteilijät valikoituivat kohderyhmäksi, koska kyseessä on kasvatustieteiden pro 
gradu –tutkielma. Kasvatustieteilijänä kiinnostus omaa alaa kohtaan on vahva. Lisäksi 
tutkielman tekijän omat kokemukset ainejärjestötoiminnasta ovat vaikuttaneet aiheen 
valikoitumisessa. Tarkemmaksi kohderyhmäksi valittiin Itä-Suomen yliopistossa tai 
Joensuun yliopistossa opiskelleet yleisen kasvatustieteen opiskelijat, joiden ainejärjestö on 
Kassos ry. Tutkittavina ovat Kassos ry:n hallituksessa opiskeluaikanaan toimineet 
kasvatustieteen maisterit.  
Tutkielmassa kartoitetaan ensin aihepiirin teoreettista viitekehystä peruskäsitteiden kautta. 
Ensin avataan yliopiston ja ylioppilaskunnan tehtävää ennen kuin siirrytään ainejärjestöön 
ja siihen, mitä varten ainejärjestöt ovat olemassa ja mikä niiden tehtävä on. Sen jälkeen 
esitellään, missä kontekstissa yliopisto-opiskelija toimii. Luvussa kaksi käsitellään myös 
millaisessa viitekehyksessä opiskelija suorittaa opintojaan yliopistossa. Nämä voivat toimia 
selittävinä tekijöinä, kun pohditaan, miksi joku lähtee tai on lähtemättä 
ainejärjestötoimintaan mukaan.  Koska ainejärjestöä katsotaan oppimisen näkökulmasta, 
esitellään luvussa myös aiempia tutkimuksia vertaisoppimisesta sekä 
vapaaehtoistoiminnassa oppimisesta (Fieldsin 2013; Goic & Jeroncic 2011; Phillips & 
Phillips 2000, Rothwell & Charleston 2013). Sen jälkeen käydään läpi, millaisena 
työelämään siirtyminen nähdään nykypäivänä ja millaiset tekijät vaikuttavat työpaikan 
saantiin.  
Teoriaosion lopuksi tehdään katsaus siihen, millaisia taitoja uraansa aloittavat maisterit 
tarvitsevat ja miten maisterit sijoittuvat työelämään. Ensin katsotaan, miten maisterit ovat 
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sijoittuneet työelämään ja tämän jälkeen otetaan tarkastelun kohteeksi tutkielman 
kohderyhmänä olevat kasvatustieteen maisterit ja heidän työllistymisensä.  
Empiirisessä osassa esitellään tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset, sekä 
aineistonkeruumuoto. Tämän jälkeen perehdytään tarkemmin kohderyhmään, eli 
informantteihin ja heidän taustatietoihinsa. Kohderyhmään kuuluvat ovat olleet enimmillään 
viisi vuotta työelämässä valmistumisensa jälkeen. Rajauksella haetaan työelämään siirtyvien 
maistereiden näkökulmaa, eli heidän kokemuksiaan siitä, miten ainejärjestöstä saadut taidot 
ja kokemus ovat vaikuttaneet työuran alkuvaiheessa. Kun valmistumisesta on korkeintaan 
viisi vuotta, voidaan olettaa, että ainejärjestömuistot on vielä helposti palautettavissa 
mieleen. Työuransa vasta aloittaneet muistavat läheisemmin työelämään siirtymisen 
vaiheensa ja pystyvät peilaamaan niitä opiskelu- ja ainejärjestöaikoihin.  
Tutkielman metodologiaa pohditaan luvussa neljä ja sen jälkeen siirrytään eettisyyden ja 
luotettavuuden arviointiin. Aineisto on kerätty haastattelemalla työelämään siirtyneitä 
kasvatustieteiden maistereita, jotka ovat olleet Kassos ry:n hallituksessa Joensuun tai Itä-
Suomen yliopiston aikana. Haastatteluja tehtiin kymmenen henkilön kanssa. Aineiston 
analysoinnissa on käytetty sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin avulla tutkimuskysymyksiin 
vastataan luomalla aineistosta luokkia, jotka kuvastavat haastateltavien vastauksia (Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 109). Tutkimusosiossa tuodaan esille tutkimuksen tulokset.  
Johtopäätöksissä ja pohdinnassa kootaan tutkielman tulokset vielä yhteen ja arvioidaan niitä 
kriittisesti. Millaiset tekijät ovat voineet vaikuttaa tutkimustuloksiin? Lisäksi lopussa 
pohditaan koko tutkimusprosessin kulkua, sen onnistumisia ja puutteita sekä luotettavuutta. 
Viimeisenä esitellään tämän tutkielman tekemisestä ja tuloksista heränneet 
jatkotutkimusaiheet. Tutkielma tarjoaa tietoa ainejärjestöistä ja siitä, millaisia taitoja sen 
kautta voi oppia. 
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2 YLIOPISTOMAAILMA OPISKELIJAN NÄKÖKULMASTA 
 
 
 
2.1 Yliopisto ja ylioppilaskunta 
 
Suomeen perustettiin ensimmäinen yliopisto Turkuun vuonna 1640. Turun akatemian 
perustaminen vähensi suomalaisten kiinnostusta lähteä opiskelemaan muualle. (Nuorteva 
2001, 103, 110.) Akatemian tehtävänä oli virkamiehien ja papiston kouluttaminen. 
Akatemian siirtäminen pois Turusta oli keskustelun alla heti, kun Suomi yhdistyi 
autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan 1809. Kuitenkin vasta Turun 
palo 1827 antoi perusteen siirtää yliopisto uuteen pääkaupunkiin Helsinkiin. Samalla nimi 
muutettiin Keisarillisen Aleksanterin yliopistoksi.  Kolmen vuosikymmenen aikana 1900 -
luvun alkupuolella Suomeen perustettiin kahdeksan uutta korkeakoulua muun muassa 
Jyväskylään.  Joensuun korkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1969. Korkeakoulu muuttui 
Joensuun yliopistoksi vuonna 1984, jolloin myös Kuopion korkeakoulusta tuli Kuopion 
yliopisto. (Nevala 2009, 15, 17, 114, 354.) 
Yliopistojen ensisijainen tehtävä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista 
sivistystä. Yliopiston kuuluu myös antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta ja 
kasvattaa opiskelijansa palvelemaan isänmaata sekä ihmiskuntaa. Näihin tavoitteisiin 
pyrkiessään yliopistojen pitää edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa 
muun yhteiskunnan kanssa ja edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yliopistojen pitää järjestää toimintansa siten, että 
tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa sekä opetuksessa varmistetaan 
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kansainvälinen korkea taso niin, että samalla noudatetaan eettisiä periaatteita ja hyvää 
tieteellistä käytäntöä. Yliopistoilla on itsehallinto. (Yliopistolaki 558/2009.) 
Yliopistolain toisessa luvussa todetaan, että ”yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja 
ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja”. 
Lähes kaikissa kandidaatin tutkinnoissa tavoitteellinen suorittamisaika on kolme ja maisterin 
tutkinnoissa kaksi lukuvuotta. (Yliopistolaki 558/2009.) Uusi yliopistolaki tuli voimaan 
vuoden 2010 alusta. Muutoksen myötä yliopistoista tuli itsenäisiä oikeushenkilöitä. Muutos 
näkyy esimerkiksi siinä, että yliopistossa aiemmin virkasuhteissa olleet ovat nyt 
työsuhteessa olevia. Uudistuksen myötä yliopiston hallituksen jäsenistä vähintään 40 % 
tulee olla yliopistonyhteisön ulkopuolelta. (Jakonen & Tilli 2011, 9.) Uuden yliopistolain 
voimaan astumisen myötä Joensuun yliopiston ja Kuopion yliopisto siirtyivät toimimaan Itä-
Suomen yliopistona. Uuteen yliopistoon siirtyivät toiminnot, henkilöstö ja opiskelijat. (Laki 
yliopistolain voimaanpanosta 559/2009.)  
Ylioppilaskunta muodostuu yliopiston opiskelijoista ja sillä on itsehallinto. 
Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän 
yhteiskunnallisia, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä 
tavoitteita. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän 
hoitamiseen tukemalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen 
kansalaisuuteen. Kaikki yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat 
kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunnan on lisäksi mahdollista hyväksyä jäsenikseen 
myös muita yliopiston opiskelijoita. (Yliopistolaki 558/2009) 
Ylioppilaskunta toimii rinnakkain yliopiston kanssa. Ylioppilaskunnan tehtävänä on tarjota 
opiskelijoille toimintaympäristö. Ylioppilaskunta pyrkii vaikuttamaan yliopiston hallinnon 
päätöksiin. Yliopiston lisäksi ylioppilaskunnan toimintaan vaikuttavat ainejärjestöt. 
Ylioppilaskunnan ja sen jäsenten, eli opiskelijoiden, välinen vuorovaikutus pohjautuu 
epävirallisuuteen, keskusteluihin ja esimerkiksi opiskelijoiden muodostamien 
ainejärjestöjen antamaan palautteeseen. (Puustinen 2009, 15.) 
Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät uudeksi yliopistoksi vuoden 2010 tammikuussa. 
Yhdistymisen myötä myös Joensuun ja Kuopion yliopistojen ylioppilaskunnat yhdistyivät 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnaksi ja näin vanhat ylioppilaskunnat lakkasivat 
olemasta. (Puustinen 2009, 11.) Tutkielmassa konteksti on osittain myös Joensuun 
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yliopiston aikaisessa toiminnassa, sillä tutkielman haastateltavat ovat aloittaneet opintonsa 
Joensuun yliopiston ja Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan aikana.  
 
 
2.2 Ainejärjestö 
 
Turun akatemian aikaan (1640 – 1828) ei vielä ollut ainejärjestöjä. Tuolloin opiskelijat 
jakautuivat osakuntiin sillä perusteella, mistä maakunnasta olivat kotoisin. Vuonna 1853 
Helsingin yliopistoon perustettiin Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys, joka on 
Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminnassa ollut ainejärjestö. Ainejärjestöt alkoivat yleistyä 
toisen maailmansodan jälkeen. (Kivimäki, Santala & Savikko 2007, 5.) 
Ainejärjestön tehtävät voidaan jakaa kahteen osaan: se toimii jäsentensä toiminnan 
edistäjänä omassa tiedekunnassa, laitoksessa tai oppiaineessa. Lisäksi se toimii jäsentensä 
yhdyssiteenä. Toteuttaakseen ensimmäistä tehtäväänsä ainejärjestö pyrkii vaikuttamaan 
alansa koulutuksen suunnitteluun ja tuomaan opiskelijan ääntä kuuluville. (Kivimäki, 
Santala & Savikko 2007, 4.) Toista tehtäväänsä se toteuttaa järjestämällä jäsenilleen 
toimintaa, joka voi tarkoittaa esimerkiksi vapaamutoisia illanviettoja tai opintomatkoja 
(Kivimäki, Santala & Savikko 2007, 4; Puustinen 2009, 108.). Yksityiskohtaisemmin 
ainejärjestön tehtäviä on kuvattuna ainejärjestön säännöissä.  (Kivimäki, Santala & Savikko 
2007, 4.) 
Valtaosa ainejärjestöistä on Patentti- ja Rekisterihallitukseen rekisteröityjä yhdistyksiä 
(Kivimäki, Santala & Savikko 2007, 4). Yhdistys perustetaan yhteisen aatteellisen 
tarkoituksen toteuttamiseksi. Se ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen. Yhdistyksen 
jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt, yhteisöt tai säätiöt. Yhdistyslain mukaan jäsenet 
käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksellä pitää olla hallitus, johon 
kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallitukseen kuuluvien pitää hoitaa huolella yhdistyksen 
asioita. Hallituksen vastuulla on huolehtia yhdistyksen kirjanpidosta ja, että varainhoito on 
järjestetty luotettavasti. Hallitus edustaa yhdistystään. (Yhdistyslaki 503/1989) 
Ylioppilaskunnat voivat määritellä säännöissään ainejärjestön aseman suhteessa 
ylioppilaskuntaan. Suhde vaikuttaa siihen, millä tasolla ylioppilaskunta voi asettaa 
ainejärjestölle oikeuksia ja velvollisuuksia. (Kivimäki, Santala & Savikko 2007, 5) Itä-
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Suomen yliopiston ylioppilaskunta ylläpitää ainejärjestölistaa, jolle voivat päästä Itä-
Suomen yliopiston yhden tai useamman pääaineen opiskelijoita edustavat rekisteröityneet 
yhdistykset. Nämä ainejärjestöt saavat hakea ylioppilaskunnalta ainejärjestöavustuksia ja 
niillä on oikeus valita edustajat yliopillaskunnan jaostoihin. Jaostoja ovat Joensuun ja 
Kuopion kampuksilla toimivat järjestö- koulutuspoliittinen- ja sosiaalipoliittinen jaosto. 
Jaostot valmistelevat esityksiä ja lausuntoja omaan toimialaansa kuuluvista asioista omaa 
kampustaan edustavalle kampusvaliokunnalle. (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan 
säännöt.) 
Ainejärjestötoiminta koostuu monista tekijöistä kuten liikunnasta, kulttuurista, juhlista ja 
matkoista. Ylioppilaskuntaa pienempinä toimijoina ainejärjestöt tuntuvat jäsenilleen 
läheisemmiltä. Ainejärjestön rooli varsinkin joensuulaisille opiskelijoille on merkittävä. 
(Puustinen 2009, 108.) Parhaimmillaan ainejärjestötoiminta voi antaa sosiaalisen verkoston 
ja työelämässä hyödynnettäviä tietotaitoja. (Kosonen & Myllys 2009, 229.)  
Kassos ry on perustettu vuonna 1973 ja se on kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen 
asiantuntijakoulutuksen pääaineopiskelijoiden ainejärjestö (Kassos ry). Ainejärjestön on 
tarkoitus toimia pääaineopiskelijoiden edunvalvojana ja yhdyssiteenä. Yhdistys järjestää 
tapahtumia, kokouksia, koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia toteuttaakseen tavoitteensa. 
Lisäksi ainejärjestö pitää yhteyttä muihin saman alan yhteisöihin Suomessa. (Kassos ry:n 
säännöt.)  
Sääntömääräisiä kokouksia ovat syys- ja kevätkokous. Syyskokouksessa valitaan 
yhdistykselle hallitus ja tilintarkastajat. Heidän toimikautensa on sidottuna tilikauteen. 
Hallitukseen valitaan vähintään neljä ja enintään kymmenen jäsentä. Syyskokouksessa 
esitellään myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja hyväksytään talousarvio. 
Kevätkokouksessa vahvistetaan tilinpäätös, hyväksytään toimintakertomus ja vahvistetaan 
vastuuvapaudet. Lisäksi kokouksessa päätetään jäsenmaksun suuruudesta. (Kassos ry:n 
säännöt.) 
Hallituksen tehtävänä on solmia sopimukset ja muut oikeustoimet yhdistyksen puolesta sekä 
edustaa yhdistystä. Hallitus voi myös perustaa asioiden valmistelua tai toimeenpanoa varten 
erilaisia työryhmiä. Lisäksi hallituksen kuuluu valmistella yhdistyksen kokouksiin asioita. 
(Kassos ry:n säännöt.) Kassos ry on kokoustanut vuonna 2014 lokakuuhun mennessä kuusi 
kertaa. Näiden kokousten pöytäkirjojen mukaan kokouksissa käsitellyistä asioista on luotu 
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taulukko (taulukko 1), johon samankaltaiset asiat on koottu saman teeman alle. Sama 
käsiteltävä asia saattoi sopia useampaan teemaan. 
 
TAULUKKO 1: Kassos ry:n kokouksessa käsittelyt teemat vuonna 2014 
 
Eniten ainejärjestön kokouksissa on käsitelty tapahtumien järjestämiseen sekä 
sosiaalipolitiikkaan ja koulutuspolitiikkaan liittyviä asioita. Esimerkiksi kokouksissa oli 
keskusteltu sähköisestä tentistä ja hyvän opettajan palkitsemisesta. Yhteistyökuvioita 
muiden ainejärjestöjen kanssa on selvästi ollut vireillä ja muiden järjestöjen tapahtumiin on 
osallistuttu. (Kassos ry:n pöytäkirjat tammikuu-lokakuu 2014.)  
Ainejärjestöön lähdetään mukaan, koska halutaan saada kaikki mahdollinen irti 
opiskeluajoista sekä luoda kontakteja yliopiston sisällä ja opiskelijoiden keskuudessa sekä 
työmarkkinoiden suuntaan. Syinä voivat olla myös halu kantaa vastuuta ja kunnianhimo. 
Ainejärjestössä toimimalla voi vaikuttaa asioihin ja kokea olevansa tarpeellinen. (Kivimäki, 
Santala & Savikko 2007, 20.) 
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2.3 Opiskelijan elinympäristö 
 
Opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavat 
opintonsa siinä ajassa, mikä on säädetty yliopiston tutkintosäännössä ja 
opetussuunnitelmassa. Korkeakoulututkintoon opiskelemaan valitulla opiskelijalla on 
oikeus käyttää kaksi vuotta enemmän tutkintonsa valmiiksi saattamiseen kuin mitä 
tutkintojen yhteenlaskettu suoritusaika tavoitteellisesti on. Jos opiskelija on otettu 
suorittamaan ainoastaan maisteritutkintoa, hänellä on tuolloinkin oikeus käyttää opintoihin 
kaksi vuotta enemmän kuin tavoitteellinen suorittamisaika on. Tutkinnon suorittamisaika 
alkaa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija ottaa paikan vastaan yliopistolta. 
Suorittamisaikaan ei lasketa niitä poissaoloja, jotka johtuvat asepalveluksesta tai äitiys-, 
isyys- tai vanhempainvapaasta. (Yliopistolaki 558/2009.) 
Yliopistossa opiskeluun liittyy vahva akateeminen vapaus. Yliopistossa on mahdollisuus 
suuntautua niille alueille, jotka itseä kiinnostavat. Aikatauluihin, opintojen etenemiseen ja 
suoritustapoihin, sivuaineisiin ja uramahdollisuuksiin voi vaikuttaa itse. Oman 
mielenkiinnon mukaan voi osallistua ainejärjestötoimintaan, lähteä vaihtoon tai kehittää 
tieteellistä ajattelua. Toisaalta vapaus luo myös vastuuta ja jossain vaiheessa opiskelija voi 
huomata jääneensä yksin instituution keskelle. (Merenluoto 2009, 100 – 101.) 
Opiskelijalla on tulonlähteinä käytössään opintotuki sekä opintolaina. Lisäksi voi olla 
työnteosta ja vanhemmilta saatavia tuloja. Näistä ja muista mahdollisista rahoituksen 
muodoista opiskelija kokoaa omat tulonlähteensä. (Merenluoto 2009, 104.) Saaren, 
Mikkosen & Vienon (2013, 48) mukaan vajaa puolet opiskelijoista käy opintojen ohella 
töissä. Työkokemus omalta alalta lisää huomattavasti työllistymisen todennäköisyyttä 
valmistumisen jälkeen (Karhunen, Hynninen & Pelkonen 2012, 26).  
Tutkimuksen mukaan vuosina 1997 – 2005 suoraan tai vuoden viiveellä lukiosta yliopistoon 
tullut naisopiskelija käytti opintoihinsa keskimäärin 6,6 vuotta. Vastaavassa tilanteessa 
miehillä aikaa kului 7,3 vuotta. Kaksi tai kolme välivuotta viettänyt nainen puolestaan 
valmistui 6,3 vuodessa ja mies 6,5 vuodessa. Ero voi johtua siitä, että henkilöt ovat saattaneet 
opiskella aiemmin jossain toisessa oppilaitoksessa tai avoimessa yliopistossa, mikä 
nopeuttaa valmistumista. Toisaalta suoraan tai vuoden viiveellä lukiosta tulleet ovat 
saattaneet vaihtaa opintojen aikana pääainetta, mikä hidastaa valmistumista. Lisäksi miehet 
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käyvät usein armeijan lukion jälkeen, vaikka olisivat jo saaneet opiskelupaikan. (Karhunen, 
Hynninen & Pehkonen 2012, 22 – 23.)   
Maisterit, jotka eivät ole tehneet töitä opintojensa aikana, valmistuvat keskimäärin vain 
kahdeksan kuukautta nopeammin kuin työssäkäyvät. Töitä tekevät opiskelijat ehtivät ennen 
maisteriksi valmistumista hankkia kahden vuoden verran työkokemusta. Työssä käymisen 
vähentäminen opintojen aikana ei välttämättä lyhentäisi opiskeluaikaa. On erittäin 
epävarmaa, edistäisikö maistereiden uraa nopeammin valmistuminen. Tällöin 
työelämäyhteyksien ja työkokemuksen hankkiminen jäisi valmistumisen jälkeiseen aikaan. 
Pelkkä opiskeluaikaan ja valmistumisikään perustuva tavoitteenasettelu nykyisessä 
yliopisto-opintoja koskevassa keskustelussa on lyhytnäköistä, eikä vie toivottuun suuntaan 
(Kivinen & Nurmi 2011, 687, 690). 
Myös ainejärjestö on osa opiskelijan elinympäristöä. Uusille opiskelijoille ainejärjestön rooli 
ei ole aina selvä. Toiminnan ulkopuolelle jäävät mieltävät ainejärjestön lähinnä 
opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtumien järjestäjäksi. Edunvalvonnallista puolta ei tiedosteta 
lainkaan. Tämän vuoksi ainejärjestöjen tulisi tuoda esille myös roolinsa edunvalvojina. 
Opiskelijoita pitäisi kannustaa mukaan ainejärjestötoimintaan heti opintojen alusta alkaen. 
(Heikkilä ym. 2007.) Ainejärjestössä opiskelija luo ystävyyssuhteita, oppii hahmottamaan 
omaa koulutusalaansa sekä sitouttaa alaan. Lisäksi ainejärjestössä toimimalla opiskelija 
integroituu paremmin osaksi laitosta ja tiedekuntaa. (Kivimäki, Santala & Savikko 2007, 14 
– 15.) 
 
 
2.4 Vapaaehtoistoiminta ja oppiminen 
 
Fieldsin (2013, 140) mukaan vertaisoppiminen on tasa-arvoisessa suhteessa olevien 
henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista. Hän kuvaa sitä aidoksi 
sosiaalisen oppimisen muodoksi, jossa oppijalla on aina vertainen, jonka kanssa hän voi 
vertailla ajatuksiaan. Tällaisessa vuorovaikutuksessa on mahdollista omaksua uusia tietoja, 
taitoja ja asenteita. Vertaisoppimista tapahtuu non-formaaleissa ja formaaleissa 
oppimisympäristöissä. (Fieldsin 2013, 140.) Ihanteellisena oppimisympäristönä pidetään 
autenttista työ- ja arkielämän tilanteissa ilmenevää vuorovaikutteista toimintaa, johon 
osallistuvalla on motiivi toimia. Tällaisessa tilanteessa oppimisen ajatellaan tapahtuvan 
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toiminnan lomassa ja oppimisen tulokset ovat mielekkäitä, koska niitä sovelletaan samalla, 
kun opitaan. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 181.)  
 
Projektioppimisessa opitaan samanlaisia taitoja kuin oikeassakin projektissa, kuten 
riskinottokykyä ja kaaoksen hallintaa. Projektioppimiseen kuuluvat onnistumiset ja 
epäonnistumiset. (Ollila, Raisio, Vartiainen 2012, 17.) Vertaistukiryhmissä tapahtuvan 
oppimisen avulla yksilön kokemustieto syvenee, kun sitä voi vertailla muiden ryhmäläisten 
kokemuksiin ja toiminnan tukena käytettävään asiantuntijatietoon (Fields 2013, 140). 
Edellä mainitut oppimistavat voidaan nähdä konstruktivistisen oppimiskäsityksen 
mukaisina. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä tieto ei ole sellaisenaan siirrettävissä, 
vaan se on yksilön tai sosiaalisen yhteisön rakentamaa. Tällöin ei ajatella, että oppiminen on 
vain passiivista tiedon vastaanottamista, vaan siihen liittyy oppijan toimiminen aktiivisena 
kognitiivisena tai sosiaalisena toimijana. Oppija rakentaa jatkuvasti kuvaansa maailmasta 
ilmiöiden tulkintaan pohjautuen. Oppimista tapahtuu erityisesti sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa. (Tynjälä 1999, 163 – 164.) 
Koulutus nähdään usein osana formaalia oppimisympäristöä, eli osana 
luokkahuoneasetelmaa. Opettaja ja oppija toimivat säädetyllä tavalla, jonka tarkoituksena 
on tukea oppimista. Oppimista tapahtuu kuitenkin myös informaalissa ympäristössä ja 
tällaisesta ympäristöstä hankittua ymmärrystä pitäisi hyödyntää paremmin. (Gerber, Cavallo 
& Marek 2001, 535 – 536.) 
Jotkut työnantajat arvostavat vapaaehtoistyökokemusta arvioidessaan työnhakijoita. 
Tällaista vapaaehtoiskokemusta voi saada esimerkiksi ainejärjestössä toimimalla. 
(Kivimäki, Santala & Savikko 2007, 18.) Vapaaehtoisuus on keino hankkia tietoja ja taitoja, 
joiden avulla voi päästä nopeammin työmarkkinoille. Se on työnantajille keino tavata 
mahdollisia työntekijöitä, mutta ennen kaikkea työskentely antaa vapaaehtoisilla sosiaalisia 
taitoja, yleisiä työskentelytaitoja, ammatillisia sekä sosiaalisia verkostoja ja se vahvistaa 
henkilökohtaisia taitoja. (Goic &Jeroncic 2011, 423; Gooch 2004, 202.) Yliopisto-opintojen 
ja vapaaehtoistoiminnan välille pitäisi saada enemmän synergiaa. Erityisesti opiskelijoiden 
itsensä tulisi olla kehittämässä sitä. (Holdsworth & Brewis 2014, 210.) 
Vapaaehtoisena toimiminen voi olla myös osoitus eettisestä työnteosta ja oma-
aloitteisuudesta. (Phillips & Phillips 2000, 576.) Lisäksi toiminta on hyödyllistä tilanteessa, 
jossa haluaa vaihtaa alaa. Vapaaehtoistoiminnassa oppii uusia taitoja joiden avulla vaihto 
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toisenlaisiin työtehtäviin voi olla helpompaa. (Goic &Jeroncic 2011, 424.) 
Vapaaehtoistoiminta voidaan kokea myös voimaannuttavana (Gooch 2004, 202). 
Järjestö- ja muuhun vapaaehtoistoimintaan kuuluu vastavuoroisuus. Yksilölle annetaan 
mahdollisuus oppia ja yksilö antaa osansa yhdistyksen tai muun organisaation perustehtävän 
toteuttamiseen. (Fields 2013, 144.) Keskeinen osa järjestö- tai yhdistysoppimista on 
tekemällä oppiminen. Yleisimmin opittuja taitoja ovat yleiset taidot, kuten kyky toimia 
ryhmässä, ajanhallinta, johtajuus ja argumentointi. (Fields 2005, 166 – 167.) Järjestössä 
voidaan nähdä sovellettavan projektioppimista sekä vertaisoppimista.  
Syynä osallistua vapaaehtoistyöhön on henkilökohtainen kehittyminen, uusien kokemuksien 
saaminen ja elämän muuttaminen. Ansioluettelon täydentymisen ja työllistymisen 
parantuminen ovat yleensä sivuseikkoja. (Rothwell & Charleston 2013, 170.) Toisaalta 
vapaaehtoisuuden merkityksen saattaa huomata töitä hakiessa. (Gooch 2004, 204). Lisäksi 
vapaaehtoisena työskentely auttaa havaitsemaan, missä asioissa ei ole hyvä, eli missä 
tarvitaan vielä lisää harjoittelua. Puutteellisia taitoja voi kehittää vapaaehtoisena toimiessa. 
(Bromnick, Horowitz, Shepherd 2012, 49.) 
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3 TYÖELÄMÄ VALMISTUMISEN JÄLKEEN 
 
 
 
3.1 Työelämään siirtyminen 
 
Jotkut opiskelijat saattavat odottaa pelkän tutkinnon riittävän mielekkään työn saamiseen 
(Tomlinson 2008, 5). Kuitenkin kun yliopistosta valmistuneiden määrä alkoi kasvaa, 
rekrytointitilanteet muuttuivat. Yhä enenevissä määrin merkitystä alkaa olla yksilöllisillä 
ominaisuuksilla ja pelkkä tutkinto ei riitä takaamaan työnsaantia. (Puhakka 2011 80; 
Tomlinson 2008, 56; Tomlinson 2007, 290.) Suomessa työttömien määrä on kasvanut läpi 
2000-luvun. Työttömien määrän lisääntyminen johtuu siitä, että koulutettavien määrä kasvaa 
jatkuvasti, jolloin työmarkkinoilla olevien työpaikkojen määrä ja työnhakijoiden määrä eivät 
kohtaa toisiaan. (Sainio 2011, 39.) Kun hakijamääriin nähden työpaikkoja on tarjolla melko 
vähän, on pelkällä tutkinnolla vaikea erottautua massasta (Tomlinson 2008, 54 – 55).  
Ylikoulutus, alikoulutus ja sopiva koulutus ovat käsitteitä, jotka saavat merkitysmuotonsa 
suhteessa työn käsitteeseen. Kyseessä ovat ääripäät. Toisessa päässä ovat koulutustaan 
vastaamattomiin tehtäviin työllistyvät ja toisessa päässä tilanne, jossa työ vastaa 
erinomaisesti koulutustasoa. On kuitenkin vaikea määritellä, milloin työ on koulutusta 
vastaavaa ja milloin ei. Luotetaanko työntekijöiden omaan arvioon asiasta, vai pitäisikö 
tuoda ulkopuolinen arvioimaan tilannetta? (Rautapuro 2011, 45.) 
Yliopistojen massoittamisen vuoksi yhä useammalla valmistuneella on hankaluuksia löytää 
koulutustaan vastaavia töitä. Tilanne johtaa siihen, että korkeasti koulutetut syrjäyttävät 
alemman koulutuksen saaneet töistä. Saadakseen töitä yksilöt kouluttautuvat entistä 
pidemmälle erottautuakseen positiivisesti muista työnhakijoista, vaikka työtehtävät eivät 
lisäkoulutusta edellyttäisikään. (Puhakka 2011, 63.) Tätä voidaan kutsua myös 
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koulutusinflaatioksi, mikä tarkoittaa tutkintojen työmarkkina-arvon laskemista (Aro 2013, 
287). Käsitys yliopistojen massoittumisesta on ristiriidassa sen kanssa, että selvityksen 
mukaan korkeasti kouluttautuneiden työpaikkojen pitäisi lisääntyä vuoteen 2020 mennessä. 
(Hanhijoki ym. 2009, 70). 
Opiskelijoiden mielestä omaa osaamistaan pitää olla työelämässä koko ajan valmis 
kehittämään, eikä enää odoteta elinikäistä työpaikkaa valmistumisen jälkeen (Tomlinsson 
2007, 288 - 289). Toisaalta sitä työelämä myös vaatii, enää ei voi ajatella, että tutkinnon 
saamisen jälkeen ei enää tarvitse oppia uutta. Tärkeää työllistymisen kannalta on halu oppia 
ja jatkaa oppimista. (Harvey 2001, 98.) 
Iso-Britanniassa työelämään siirtyminen koulutuksen jälkeen tapahtuu nopeasti. Tähän 
liittyy kuitenkin vahvasti työelämään siirtyvien matalat odotukset koulutuksen ja 
työtehtävien vastaavuudesta varsinkin työuran alussa. Liikkuvuus työpaikkojen välillä on 
suurta.  (Lindberg 2009, 29 – 30.) Suuri ongelma onkin alityöllistyminen (Hawkins & Winter 
1996, 4). Jokainen kuitenkin käsittää työllistymisen eri tavalla. Toisille työllistyminen 
tarkoittaa mitä tahansa työtä valmistumisen jälkeen, kun taas toisille se tarkoittaa, että työ 
vastaa koulutustasoa ja taitoja. (Harvey 2001, 98.) Koulutusinflaation vuoksi yksilön 
käsitykset tulevaisuudestaan koulutuksen jälkeen ei välttämättä vastaa realistisesti 
todellisuutta (Aro 2013, 287). 
Generalistitutkinnoilla, jotka antavat vain perusvalmiudet, kynnys aloittaa koulutusta 
vastaamattomassa työssä on matalampi. Professioaloilla puolestaan on huomattu, että mitä 
ammattispesifimpi ja pitkäkestoisempi koulutus on, sitä korkeampia ovat valmistuneiden 
odotukset siitä, mikä on heidän ensimmäisen valmistumisen jälkeisen työpaikkansa taso. 
(Lindberg 2009, 29 – 30.) Suurimmassa osassa yleisiä valmiuksia antavia tutkintoja 
tulevaisuuden työtehtävät eivät ole tarkkaan rajattuja. Tällaisia tarkasti rajattuja ammattiin 
johtavia tutkintoja on esimerkiksi lääkäreillä, hoitajilla ja opettajilla. (Harvey 2001, 99.) 
Vuonna 2003 valmistuneista maistereista lähes kolmannes katsoi olevansa ylikoulutettu 
ensimmäiseen työhönsä. Viisi vuotta myöhemmin ylikoulutetuksi itsensä koki enää alle 
kuudesosa vastaajista. Lähtötilanteen heikko koulutuksen vastaavuus selittyy sillä, että 
hieman yli puolet maistereista aloitti valmistumisensa jälkeen työssä, johon ei vaadittu 
korkeakoulututkintoa. Humanistit ja luonnontieteelliseltä alalta valmistuneet kokivat eniten 
olevansa ylikouluttautuneita. Teknistieteelliseltä, kasvatustieteelliseltä sekä lääke- ja 
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terveystieteelliseltä alalta valmistuneet kokivat eniten olevansa koulutustaan vastaavissa 
töissä. (Rautapuro 2011, 49 – 52.) 
Työttömien määrän lisääntyminen on johtanut siihen, että Turun yliopiston 
opiskelijakyselyyn vuonna 2009 vastanneista jopa 25 % oli edes osittain harkinnut 
opintojensa viivästyttämistä taloudellisen tilanteen takia. Kasvatustieteiden tiedekunnan 
opiskelijoista lähes kaksi kolmasosaa oli ainakin hieman huolissaan valmistumisen 
jälkeisestä työelämästä. (Mäkinen-Streng 2010, 124 – 125.)  
Yhä enenevissä määrin voidaan puhua myös piilevistä työmarkkinoista. Piilevillä 
työmarkkinoilla tarkoitetaan tilannetta, jossa rekrytoinnit tehdään ilman avointa hakua. 
Rekrytointi ilman avointa hakua tulee työnantajalle paljon edullisemmaksi. Avointa paikkaa 
saattaisi hakea huomattava määrä hakijoita ja pelkkä hakemusten käsittely veisi valtavasti 
aikaa. Yhä useammin voi käydä niin, että tällaiseen työnhakuprosessiin ei haluta ryhtyä, 
vaan pyritään palkkaamaan työntekijä ilman avointa hakua. Tällainen rekrytointi vaatii 
työnhakijalta aktiivisuutta ja hereillä oloa löytääkseen nämä työt. (Rouhelo 2001, 21.) 
 
 
3.2 Työpaikan saaminen 
 
Tänä päivänä keskeinen käsite työnsaannin näkökulmasta on työllistyvyys. 
Työllistyvyydellä tarkoitetaan yksilön kykyä, taitoja ja asennetta hankkia töitä ja myös pysyä 
työelämässä tulevaisuudessa. (Tuominen 2012a, 37; Yorke 2004a, 2.) Työssä olevien 
maistereiden mielestä tärkeitä tekijöitä työnsaannin kannalta olivat ammatilliset pätevyydet 
ja pääaine. Koulutusta tärkeämmiksi työllistymiseen vaikuttaneisiin tekijöinä pidettiin 
kuitenkin henkilökohtaisia ominaisuuksia, oma aktiivisuutta ja motivaatio (Tuominen 
2012a, 36 – 38; Tomlinson 2007, 290).  
Yliopiston profiilillakin voi olla merkitystä työn saannin kannalta (Tomlinson 2007, 291). 
Toisaalta Murrayn & Robinsonin (2001, 140 – 141) mukaan pääaineella ei välttämättä ole 
niinkään väliä kuin sillä, että tutkinto on olemassa. Iso-Britanniassa jopa puolet 
rekrytoinneista koskettaa yleisluontoisia tutkintoja, jolloin ei tarvitse olla yhden alan tarkkaa 
osaamista. Tällaiset yleispätevien koulutusaloilta valmistuneiden rekrytoinnit ovat 
yleistymässä myös Skandinaviassa ja Yhdysvalloissa. (Yorke & Harvey 2005, 43.) 
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Ansioluettelo on tärkeä työkalu, kun luodaan mielikuvia hakijan osaamisesta, taidoista ja 
potentiaalista (Tomlinson 2007, 291 – 292). Opiskeluaikana hankitulla työkokemuksella voi 
olla selviä vaikutuksia opiskelijan tulevan työuran kannalta (Lindberg 2009, 32).  Erityisesti 
hyötyä on oman alan työkokemuksesta (Tuominen, Rautapuro & Puhakka 2011, 17; Rouhelo 
2001, 49). Tällöin opiskelija on saanut kontakteja ja voi olla työnantajalle jo entuudestaan 
tuttu (Tuominen 2012a, 38). Murrayn ja Robinsonin (2001, 140) mukaan haastatteluilla on 
suuri merkitys työn saannin kannalta.  
Työpaikan saamisen kannalta keskeistä ovat sosiaaliset taidot, eli ryhmätyöskentelytaidot, 
kyky kohdata uusia ihmisiä ja ulospäin suuntautuneisuus (Tuominen 2012a, 38; Korhonen 
2004, 29; Murray & Robinson 2001, 141; Puhakka 2011, 71). Tietenkin se, millaista 
persoonaa työhön haetaan, riippuu tehtävän luonteesta. (Tuominen 2012a, 37 – 38.) Asenne 
ja motivaatio työtä kohtaan kuitenkin merkitsevät paljon (Korhonen 2004, 29). 
Puhakan mukaan (2011, 62) nykyään vallitseva tietopohjainen talous edellyttää 
työntekijöiltä tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka luovat edellytykset nopeaan reagointiin ja 
sopeutumiseen globaalin yhteiskunnan muutoksissa. Tällaiset yleiset taidot merkitsevät 
enemmän kuin yksityiskohtaisemmat erityistaidot uusia työntekijöitä valitessa. (Murray & 
Robinson 2011, 141.) 
Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan akateemisen työvoiman rekrytointiin eniten 
vaikuttavia tekijöitä ovat alakohtainen työkokemus ja persoonallisuus. Muita tärkeitä 
tekijöitä ovat kielitaito, kyky markkinoida itseään työelämään, verkostot, kansainvälinen 
työkokemus ja korkeakoulututkinto. (Rouhelo 2001, 49.) Iso-Britanniassa työllistyvyyden 
kannalta tärkeintä ovat henkilökohtaiset ominaisuudet, viestintätaidot, tutkinto ja 
työkokemus. Työllistyvyyteen keskeisesti vaikuttavia seikkoja ovat taidot ja niiden 
tiedostaminen sekä henkilökohtaiset ominaisuudet mukaan lukien käsitys siitä, miten pystyy 
suoriutumaan työstä. (Yorke & Harvey 2005, 49 – 51). Tutkimusten mukaan muutamilla 
tutkimuksiin osallistuneilla työllistymiseen vaikutti luottamustoiminnasta saadut kontaktit ja 
osaaminen (Korhonen 2004, 34). Tuomisen (2012a, 36) Joensuun yliopiston vuosina 2001–
2003 valmistuneista maistereista tekemässä tutkimuksessa 12 % työllistyneistä piti 
merkittävänä syynä työllistymiselleen järjestö – ja opiskelijatoimintaa.   
Sattumallakin on merkitystä työnsaannin kannalta. Joensuun yliopistosta (nykyinen Itä-
Suomen yliopisto) vuonna 2003–2006 valmistuneiden maistereista 42 % koki, että 
sattumalla oli merkitystä heidän työn saantinsa kannalta. Määräaikaisissa työsuhteissa olevat 
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kokivat sattumalla olevan enemmän merkitystä kuin ne, jotka olivat vakituisessa 
työsuhteessa. Professio- ja generalistialojen välillä ei ollut sattuman vaikutuksen suhteen 
eroja. (Tuominen 2012b, 14 – 15.) 
Opinnoista valmistumisen nopeudellakin on vaikutusta työllistymiseen. Tutkimus osoittaa, 
että sekä nopeasti valmistuvista että hitaammin valmistuvista noin puolella on työpaikka jo 
ennen valmistumista. Nopeasti valmistuneista generalistialan maistereista vain 11 % on 
työttömänä tai tukityöllistettynä valmistumistaan seuraavana huhtikuuna. Hitaasti 
valmistuneilla maistereilla työttömyys- ja tukityöllistämisprosentti on 21,8. (Tuominen, 
Rautapuro & Puhakka 2009, 199 – 200.) Saaren, Mikkosen & Vienon tutkimuksessa (2013, 
47 – 49) selviää, että opiskelijoista noin kolmasosa kokee, että heidän opiskeluaikainen 
työnsä hyödyttää heitä tulevaisuudessa työllistymisensä kannalta. Tässä tilanteessa työ 
vastasi useimmiten heidän koulutustaan ja työt sijoittuivat opintojen loppuvaiheeseen.  
 
 
3.3 Työelämätaidot 
 
On selvää, etteivät työelämän vaatimat taidot voi pysyä samanlaisina jälkiteollisessa 
yhteiskunnassa, kuin mitä ne ovat olleet aiemmin (Hawkins & Winter 1996, 4). Nykyään 
työntekijältä odotetaan monipuolisia taitoja. Työntekijän on kyettävä ongelmanratkaisuun ja 
hänen on osattava työskennellä ryhmässä. Muita tärkeitä taitoja ovat organisaatiotaidot, 
analyyttinen ajattelu, esiintymis- ja neuvottelutaidot. Taitojen välillä on kuitenkin 
työnantajasektorikohtaisia painotuseroja. (Puhakka 2011, 71 – 72, 74.) Voidaan siis todeta, 
että eri aloilla tarvitaan erilaisia vahvuuksia. Hawkins & Winter (1996, 6) tuovat esiin 
itsevarmuuden ja itsensä kehittämisen tärkeyden. Lisäksi taitoja täytyy osata siirtää 
tilanteesta toiseen. Työntekijän pitää myös hyväksyä ajatus elinikäisestä oppimisesta. Nämä 
taidot eivät kehity ainoastaan korkeakoulututkinnon suorittamalla, kyseessä on taidot, joiden 
kehittymiseen vaikuttavat valmistuneiden sosiaalinen tausta ja muu opiskeluiden 
ulkopuolinen toiminta (Puhakka 2011, 71).  
Puhakka (2011, 71) arvioi, että työntekijöiltä odotetaan nykyään eniten kykyä ratkaista 
ongelmia ja toimia ryhmässä. Huuskon (2007, 163, 168 – 170) mukaan 
ryhmätyöskentelytaitoja oppii esimerkiksi kokouksissa. Lisäksi hän huomioi, miten tärkeää 
työelämässä on hallita sosiaaliset taidot ja neuvottelutaidot. Näiden lisäksi lähes yhtä tärkeitä 
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ovat hyvä suomen kielen hallinta, kykyä hankkia tietoja, organisoida, analyyttistä ajattelua 
ja esiintymis- sekä neuvottelutaitoja. (Puhakka 2011, 71 – 72, 81.) 
Rekrytoijat haluavat, että työntekijät ovat sopeutuvaisia ja joustavia. Lisäksi heillä pitää olla 
halua oppia koko ajan uutta. Näistä taidoista on tullut tärkeitä, koska työnantajat haluavat 
työvoimaa, joka pystyy vastaamaan nopeisiin muutoksiin. Työntekijä ei voi enää odottaa 
samanlaisena pysyvää työnkuvaa yhdessä organisaatiossa koko lopputyöuran ajan. Hänen 
täytyy olla valmis kehittämään itseään ja joustamaan työtehtäviensä suhteen. (Yorke & 
Harvey 2005, 42.) 
Työnantajat eivät tunnu kaipaavan yliopistosta valmistuneilta pääaineeseen liittyviä 
erityistaitoja (Puhakka 2011, 64). Kyse on useimmiten ennemminkin yleisistä 
työelämätaidoista. Näillä tarkoitetaan taitoja, joita koulutuksen tulisi tuottaa alasta 
riippumatta ja jotka olisivat siirrettävissä alalta toiselle tai kontekstista toiseen. Useimmiten 
yleisiksi työelämätaidoiksi mielletään esimerkiksi kriittisen ajattelun taidot, sosiaaliset 
taidot, ongelmanratkaisutaidot ja projektityötaidot. (Nykänen & Tynjälä 2012, 19.) 
Kun hakijat ovat koulutuksensa puolesta samalla viivalla, niin henkilökohtaisilla 
ominaisuuksien perusteella valitaan tehtävään sopiva työntekijä (Tuominen 2012a, 39). 
Tuomisen (2012a) tutkimuksessa onkin arvioitu, mitkä ovat tärkeimmät henkilökohtaiset 
ominaisuudet, jotka vaikuttavat työn saamiseen. Tärkeimmäksi nostetaan persoonan 
merkitys. Tähän kuuluu yleisesti luonne, persoona ja olemus. Toiseksi tärkein tekijä on 
tuttuus. Jos henkilöstä tiedetään jotain etukäteen, eli hän on jotain kautta rekrytoijille tuttu, 
voi se avata tien töihin. Kolmanneksi tärkein tekijä on ihmisten väliset taidot, eli miten 
henkilö tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa, työskentelee ryhmässä ja onko hän ulospäin 
suuntautunut. (Tuominen 2012a, 37 – 38.) Yorken (2004b, 410) mukaan tärkeää olisi, että 
koulutus antaisi mahdollisuudet kehittää henkilökohtaisia ominaisuuksia.  
 
 
3.4 Maisterit työelämässä 
 
Joensuun yliopistosta vuosina 2003–2005 valmistuneista valmistumishetkellä töissä oli 
lähes puolet, työpaikka oli tiedossa 12 % vastaajista ja työttöminä, joilla ei ollut töitä 
tiedossa, oli 39 %. (Puhakka, Rautapuro & Tuomisto 2006, 32.) Manninen ja Luukannel 
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(2006, 10) tutkivat Helsingin yliopistosta vuonna 2000 korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
työllistymistä viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylemmän korkeakoulu tutkinnon 
suorittaneista yli puolet oli vakituisessa kokopäivätyössä. Määräaikaisessa työssä oli reilut 
22 % vastaajista. Kolmanneksi suurin ryhmä vastaajista (13,3 %) oli perhevapailla. 
Valmistuneiden työtehtävät liittyivät yleisimmin opetuksen- ja koulutuksen tehtäviin, 
markkinointiin ja myyntiin tai hallinnon-, suunnittelun ja kehittämisen tehtäviin. (Manninen 
& Luukannel 2006, 10, 14.) 
Joensuun yliopistosta 2003–2005 valmistuneista maistereista 89 % työt vastasivat täysin tai 
jokseenkin hyvin heidän tutkintojaan (Puhakka, Rautapuro & Tuomisto 2006, 53). Helsingin 
yliopiston tulokset työn vastaavuudesta ovat hyvin samankaltaisia, noin 95 % koki olevansa 
kokonaan tai ainakin osittain koulutustaan vastaavissa tehtävissä. (Manninen & Luukannel 
2006, 15). Joensuun yliopiston tutkimuksessa tutkittiin työn ja koulutuksen vastaavuutta 
ensimmäisen työn osalta. Ensimmäisen työn kohdalla vaativuustaso oli osittain tai selkeästi 
alhaisempi kolmanneksella vastaajista. Koulutus puolestaan vastasi koulutustasoa tai työn 
vaativuus oli joka korkeampi kuin koulutustaso noin 70 % vastaajista. (Rautapuro 2011, 49.) 
Kasvatustieteiden maistereista 95 % koki olevansa täysin tai jokseenkin hyvin oman alansa 
koulutusta vastaavissa tehtävissä. Heikoimman arvion työnsä vastaavuudesta antoivat 
humanistisessa tiedekunnassa ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskelleet. 
(Puhakka, Rautapuro & Tuomisto 2006, 53.)  
Koko Suomea kartoittavassa koosteessa selviää, että vuonna 2005 eli viisi vuotta 
valmistumisensa jälkeen tutkinnon suorittaneet ovat olleet keskimäärin 4 vuotta ja 3 
kuukautta koulutustasoaan vastaavissa töissä. Heillä on ollut keskimäärin neljä eri 
työsuhdetta viiden vuoden aikana. Työttömänä vähintäänkin kerran on ollut hieman vajaa 
kolmannes vastaajista. Alojen välillä on huomattavia eroja. Koulutustasoa vastaavassa 
työssä olivat olleet pisimpään lääketieteellisestä, teknillistieteelliseltä ja kauppatieteelliseltä 
alalta valmistuneet. Vähimmän aikaa töissä olivat olleet teologit ja humanistit. 
Kasvatustieteelliseltä alalta valmistuneilla työssäoloaika oli 4 vuotta ja kaksi kuukautta. 
Työsuhteita oli ehtinyt olla keskimäärin 3,6 ja työttömänä ainakin kerran oli ollut 34 % 
vastaajista. (Korhonen & Sainio 2006, 11.) 
On hyvä muistaa, että kasvatustieteen maisterit valmistuvat kahdelta hyvin erilaiselta 
linjalta: opettajankoulutuksen puolelta tai asiantuntijakoulutuksista. Kun on tutkittu 
kasvatustieteen maistereiden sijoittumista työelämään, niputetaan nämä kaksi hyvin erilaista 
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koulutusta tilastollisesti samaan kategoriaan. Alat kuitenkin poikkeavat selvästi toisistaan, 
sillä opettajankoulutuksesta valmistutaan opettajiksi, kun taas asiantuntijakoulutus ei anna 
automaattisesti opettajan pätevyyttä ja pääaine voi olla esimerkiksi kasvatustiede, 
aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka tai kasvatuspsykologia. Tällaisten yhdistelyiden 
takia työllistymisselvityksiä pitää kasvatustieteiden osalta lukea varauksella. Tilastoissa 
sekä asiantuntijoiksi suuntautuvat kasvatustieteilijät, että nämä opettajaksi valmistuvat 
laitetaan useimmiten samaan kategoriaan. (Niiniö 2007, 23.) 
Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen ja psykologian osaston opinto-oppaassa kuvataan 
kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusta laaja-alaisia valmiuksia antavaksi 
koulutukseksi. Valmiuksia saadaan esimerkiksi koulutuksen, suunnittelun, 
henkilöstönkehittämisen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin. Tutkinnossa voi valita 
pääaineeksi kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen. (Kasvatustieteiden ja psykologian 
osaston opinto-opas 2014 – 2014, 58.) 
Kasvatusalan asiantuntijoiden tiedeosaaminen perustuu kasvatustieteisiin. Kasvatustiede 
tutkii sivistystä, kasvatusta, koulutusta, opetusta ja oppimista. Kasvatustieteistä puhutaan 
usein ”yleisenä kasvatustieteenä”. Ilmaus voidaan tulkita kuvaukseksi perustieteestä. 
Yliopiston sisällä tällä erotetaan kasvatustiedettä pääaineenaan opiskelevat ja opettajaksi 
opiskelevat toisistaan, sillä pääaineen painotuksissa on eroja.  (Jakku-Sihvonen 2005, 125 – 
126.) 
Aikuiskasvatustieteen lähtökohdat ovat kansanvalistuksessa ja kansansivistyksessä (Jakku-
Sihvonen 2005, 129). Aikuiskasvatustieteen käsitteellä voidaan tarkoittaa niin oppiaineeseen 
ja teoriajärjestelmään kuin myös käytännön toimikenttään. Joensuun yliopistossa alettiin 
vuonna 2008 hahmotella aikuiskasvatustieteen pääaineopintoja. Opinnot suunnattiin 
aikuisuuden yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. (Suoranta ym. 
2012, 20 – 24.) 
Joensuun yliopistossa tutkittiin vuonna 2004 tieteenalakoulutuksesta valmistuneita 
kasvatustieteen maistereita ja heidän työllistymistään. Vastaajat olivat suorittaneet 
maisteritutkinnon vuosina 1990–1999. Tutkimuksen mukaan kasvatustieteen maistereista 56 
% oli töissä jo valmistuessaan ja 18 % sai oman alan töitä heti valmistumisensa jälkeen. 
Heidän yleisimmät ammattinimikkeensä olivat lehtori, erityisopettaja ja luokanopettaja. 
Erilaisia ammattinimikkeitä oli kuitenkin yhteensä 52. (Jauhiainen 2004.) Vastaavanlainen 
tutkimus tehtiin vuonna 2013 ja siinä tutkittiin vuosina 2000–2009 valmistuneiden 
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kasvatustieteen maistereiden työllistymistä (Romppanen 2013). Romppasen (2013) 
tutkimustulokset ovat samantapaiset Jauhiaisen (2004) tutkimuksen kanssa. 
Kasvatustieteilijöiden urapolut eivät lähde liikkeelle vasta valmistumishetkellä. Urat ovat 
lähteneet käyntiin jo aiemmin, koska ennen kasvatustieteen tutkintoa on saatettu suorittaa 
jokin muu tutkinto ja on voitu työskennellä toisella alalla. Lisäksi on yleistä hankkia 
työkokemusta omalta alalta jo opintojen aikana. (Niiniö 2007, 29.)  
Uusimman tutkimuksen mukaan nimenomaan asiantuntijoiksi valmistuneista 
kasvatustieteilijöistä kolmasosa työskentelee korkeakouluissa, eli ammattikorkeakoulussa 
tai yliopistossa. Seuraavaksi suurimmat työnantajat ovat kunta, yksityinen sektori ja valtio. 
Järjestöissä työskentelee reilu kymmenesosa kasvatustieteilijöistä. Suurin osa työskentelee 
hallinnon, suunnittelun ja kehittämisen tehtävissä, toiseksi eniten työskennellään opetus- ja 
koulutustehtävissä sekä asiakastehtävissä. (Savolainen 2014, 19 – 20.) Romppasen (2013, 
57, 60) tutkimukseen osallistuneista lähes puolet kasvatustieteen maistereista työskenteli 
kunta- tai kuntayhtymässä. Suurin osa oli vakituisessa kokopäivätyössä. Kasvatustieteen 
maisterit olivat sijoittuneet enimmäkseen opetus- ja koulutustehtäviin. Toiseksi eniten he 
työskentelivät hallinnon-, suunnittelun- ja kehittämisen tehtävissä. Kasvatustieteilijät sijoittuvat 
myös johto- ja esimiestehtäviin. Lähes puolet työskenteli valmistuessaan oman alan 
työtehtävissä ja 26,9 % sai oman alan töitä heti valmistumisen jälkeen. 
Jauhiaisen tutkimuksessa (2004, 28) lähes puolet kasvatustieteen maistereista oli sitä mieltä, 
että he voivat hyödyntää työssään koulutuksessaan saamia valmiuksia. Savolaisen (2014, 
20) mukaan noin 80 % kasvatustieteilijöistä kokee olevansa täysin tai suurelta ison 
koulutustaan vastaavassa työssä. Savolainen kuitenkin huomauttaa, että tutkimukseen 
osallistuneiden kokemukset työnsä vastaavuudesta ovat täysin subjektiivisia ja kun kyseessä 
on generalistitutkinto, joka antaa laajat valmiudet toimia erilaisissa tehtävissä, voi olla 
vaikea määritellä, mikä on oman alan tehtävä. 
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4 TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ JA TUTKIELMAN TOTEUTUS 
 
 
 
4.1 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkielma erittelee taitoja, joita ainejärjestössä opitaan ja niiden käytettävyyttä työelämässä. 
Tärkeä rooli on haastateltavien kuvauksilla siitä, mitä taitoja he pystyvät liittämään omaan 
työhönsä. Maistereiden työllistymistä, heidän käsityksiään työelämän vaatimista taidoista ja 
työuria on tutkittu paljon viime vuosina Suomessa (Tuominen 2012; Puhakka, Rautapuro & 
Tuominen 2006; Sainio 2011.) Pro gradu –tutkielmissa on myös käsitelty 
kasvatustieteilijöiden työllistymistä (Jauhiainen 2004, Niiniö 2007, Romppanen 2013). 
Ainejärjestötoimintaa ovat tutkineet Kivimäki, Santala & Savikko (2007).  Tutkielmassa 
selvitetään taitojen ja työelämätaitojen lisäksi, onko ainejärjestökokemuksella merkitystä 
työuraa aloittaessa ja valmistumisen jälkeistä työpaikkaa etsiessä. Tutkielmassa yhdistyvät 
melko tutkittu aihe, eli maistereiden työurien alku (Manninen & Luukannel 2006; Puhakka, 
Rautapuro & Tuominen 2006; Rouhelo 2001) ja tuntemattomampi maaperä, eli ainejärjestöt.  
Tutkielman tehtävää arvioida ainejärjestötoiminnan merkittävyyttä rekrytoinneissa voidaan 
myös perustella Tuomisen tutkimuksella (2012a). Tutkimuksen mukaan 12 prosentilla 
Joensuun yliopistosta vuosina 2003–2006 valmistuneista järjestö- ja opiskelijatoiminta on 
vaikuttanut merkittävästi heidän työllistymiseen ja saman verran vastaajista ei osannut 
sanoa, onko toiminnalla ollut vai eikö sillä ole ollut merkitystä (Tuominen 2012a, 36 ). 
Lisäksi Kivimäen, Santalan ja Savikon (2007) tutkimus antaa viitteitä siitä, että 
ainejärjestötoiminnalla on merkitystä työllistymisen kannalta ja, että ainejärjestöstä voi 
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saada työelämässä tarvittavia taitoja. Tutkielmassa keskitytään kasvatustieteen 
opiskelijoihin, jotka suuntautuvat koulutuksellaan hallintoon, aikuisopettajiksi tai 
kouluttajiksi. Rajaus kasvatustieteisiin on luonteva kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa.  
Tutkielman aineisto koostuu ainejärjestönsä hallituksessa olleista kasvatustieteen 
maistereiden haastatteluista. Hallitustoiminta voidaan mieltää aktiivitoiminnaksi, josta 
mahdolliset taidot voivat karttua. 
Tutkimuskysymykset ovat: 
1. Millaisia taitoja ainejärjestöstä voi oppia? 
2. Ovatko ainejärjestössä opitut taidot hyödynnettävissä työelämässä? 
3. Onko ainejärjestötyössä hankitulla osaamisella merkitystä valmistumisen 
jälkeisessä työnhaussa? 
Tutkielmaa lähdettiin toteuttamaan tutustumalla ensin siihen, miten aihetta on aiemmin 
tutkittu. Tarkastelua tehdessä oli havaittavissa, että tutkimusta on tehty hyvin vähän. 
Tutkielmasta tuli aineistolähtöinen. Teoriapohja rakentui tutkielmaprosessin aikana 
aineistosta nousseista teemoista ja piirteistä.  
Kysymys, onko ainejärjestötoiminta kokemuksella merkitystä työelämään siirtyessä, pyrkii 
kartoittamaan vaikuttaako kokemus työnhaussa tai rekrytointilanteessa. Tuomisen (2012a) 
tutkimuksessa noin joka kymmenelle valmistuneelle töiden saamisen kannalta opiskelija- ja 
järjestötoiminnalla oli ollut suuri merkitys. Lisäksi 12 prosenttia oli vastannut, ettei osaa 
sanoa, onko opiskelija- ja ainejärjestötoiminnalla ollut merkitystä. Hänen tutkimuksessaan 
otoksena on kaikki valmistuneet maisterit. Tässä tutkielmassa käsitellään nimenomaan 
ainejärjestössä toimineita henkilöitä. Voidaan olettaa, että kymmenestä haastateltavasta 
useammalla olisi kokemus, että ainejärjestötoiminta on jotenkin vaikuttanut työllistymiseen. 
Kaiken kaikkiaan viimeisellä tutkimuskysymyksellä kartoitetaan kasvatustieteen maisterien 
kokemuksia siitä, onko heidän ainejärjestötoiminnallaan ollut merkitystä heidän 
työnhaussaan.  
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4.2 Tutkielman metodologiset lähtökohdat 
 
Tutkielman filosofiset juuret ovat hermeneuttisessa fenomenologiassa. Filosofi Edmund 
Husserl (1859–1938) on perustanut fenomenologisen filosofian (Hankamäki 2008, 41; 
Judén-Tupakka 2008, 62; Kakkori 2009, 273).  Hänen opettajansa oli Franz Brentano, joka 
vaikutti Husserlin filosofiaan (Saarinen 2002, 218 – 219). Fenomenologisen filosofian 
näkökulmasta tieteen arvosidonnaisuus olisi johdonmukaisempaa myöntää kuin olla sitä 
kieltämässä. Husserl on fenomenologian ensimmäisen vaiheen edustajia. Toinen vaihe 
kulminoituu Martin Heideggeriin, joka oli Husserlin oppilas ja Jean-Paul Sartreen. 
Fenomenologisen kolmannen vaiheen keskeisimpiä henkilöitä oli Emmanuel Levinas. 
(Hankamäki 2008, 42 – 43; Kakkori 2009a, 22.) 
Fenomenologia jakautuu kahteen ajattelusuuntaan. Hermeneutiikka suuntautuu 
historiallisiin merkityksiin, jotka muuttuvat tulkinnassa. Husserlilainen fenomenologia 
tavoittelee universaaleja ja absoluuttisia olemuksia. Heideggerille puolestaan fenomenologia 
on ”olemisen merkityksen tutkimusta fundamentaalisena ontologiana”. (Kakkori 2009b, 
273.) Heideggerille hermeneutiikka ilmenee tulkintana. Hänen mukaansa ihminen tulkitsee 
aina itseään ja ympäröivää maailmaa ymmärtäen ne omalla tavallaan. (Raatikainen 2004, 
95.) Fenomenologisen tutkimuksen kohteena on Heideggerin mukaan ilmiö (Kakkori 2009c, 
36). Tässä tutkielmassa on metodologisena taustana käytetty Heideggerin tulkintaa 
hermeneutiikasta ja fenomenologiasta.  
Fenomenologisessa sekä hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä ovat keskeisiä kokemuksen, 
merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteet. Tutkittava ilmiö pyritään tavoittamaan sellaisena 
kuin se tutkittavalle ilmenee. (Laine 2010, 28; Lehtovaara 1995, 81.) Toisaalta Kakkori 
2009b, 273, 279) esittää, että koska fenomenologia määritellään tutkimukseksi ilmiöiden 
olemuksesta ja hermeneutiikka tukinnan opiksi, niin nämä käsitteet poikkeavat toisistaan 
merkittävästi, jolloin hermeneuttis-fenomenologinen lähestymistapa ei ole ristiriidaton.  
Fenomenologiassa tutkimuskohteena on yksilön kokemus (Virtanen 2006, 165; Laine 2010, 
29). Kokemus on suhde subjektin, toiminnan ja kohteen välillä. (Virtanen 2006, 165.) 
Laineen (2010, 29) mukaan ”fenomenologiassa tutkitaan siis ihmisen suhdetta omaan 
elämäntodellisuuteensa”. Fenomenologiassa keskeistä on, että maailma tavoitetaan aina 
jonkinlaisena, oli kyse arkikokemuksesta tai tieteellisestä havaitsemista. Kun tutkitaan jotain 
asiaa, siihen liittyy esiymmärrys. Tärkeää on ymmärtää ja ottaa huomioon, että jotain 
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tutkiessa tutkimuskohde on tutkijalleen muutakin kuin vain teoriaa. Tutkimusta tehdessä 
asiat ymmärretään aina jostakin näkökulmasta ja viitekehyksestä lähtöisin. (Lehtovaara 
1995, 78 – 79.) Hermeneutiikka voidaan määritellä tulkitsemiseksi (Kakkori 2009b, 276). 
Hermeneutiikka onkin lähtöisin antiikin oraakkeli- ja Homeros –tulkinnoista sekä 
juutalaisesta raamatuntulkinnasta (Oravakangas 2009, 265). 
Hermeneuttinen kehä voidaan tulkita laajasti katsottuna tutkimuksellisena dialogina 
aineiston kanssa. Tutkijan käy aineiston kanssa eräänlaista vuoropuhelua ja dialogi on 
kehämäistä liikettä aineiston ja tulkinnan välillä. Kehäliikkeen tavoitteena on löytää 
todennäköisin tulkinta sille, mitä tutkittava on tarkoittanut. (Laine 2010, 34 – 35.) 
Fenomenologisen tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä tekemään jo tunnettua tiedetyksi. Tämä 
vaatii sitä, että tutkittavan merkitysmaailma on jo entuudestaan ainakin jollakin tasolla tuttu. 
Emme välttämättä pystyisi ymmärtämään sellaista elämänmuotoa, jossa ei olisi meille 
mitään tuttuja piirteitä. Tutkimuksessa nämä tunnetut asiat pyritään nostamaan tietoisiksi ja 
tutkija pyrkii tematisoimaan ja käsitteellistämään näitä teemoja. (Laine 2010, 32 – 33.)   
Ainejärjestömaailma ja sen kokemuspiiri ovat tässä tutkielmassa tekijälleen entuudestaan 
tuttuja. Kokemuksen kautta on esioletus siitä, millaisia kokemuksia ja käsityksiä 
haastatteluihin osallistuvilla on ainejärjestöstä, myös kasvatustieteilijän näkökulma on 
tunnettu. Näin ollen Laineen (2010) esille tuoma tutkittavan merkitysmaailma on 
entuudestaan ainakin osittain tuttu ja se on vaikuttanut tutkielman tekemiseen. Toisaalta 
tärkeää on ollut päästä irti arkikokemuksesta sekä ennakkokäsityksistä ja päästä kiinni 
tematisointiin ja käsitteellistämiseen. Hermeneuttisen kehän kuvaamaa dialogia aineiston 
kanssa on käyty koko tutkimusprosessin ajan. Tarkoituksena on ollut luoda tulkinta 
informanttien kertomista kokemuksista ainejärjestössä saaduista taidoista ja tulkita 
fenomenologisen perinteen mukaisesti tätä ilmiötä. 
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4.3 Aineiston kerääminen 
 
4.3.1. Kohderyhmä ja taustatiedot 
 
Tutkielman kohderyhmäksi valikoituivat kasvatustieteen maisterit, joiden tutkinnon 
suuntautuminen on ollut hallintoon tai aikuisopettajan tehtäviin. Kyseessä on 
generalistitutkinto. Generalisteja ovat ne, jotka valmistuvat yleissivistävästä koulutuksesta. 
Usein generalisteiksi määritellään humanistit ja yhteiskuntatieteilijät, joilla ei ole 
pedagogisia opintoja. (Rouhelo 2001, 74.) Tuomisen mukaan generalisteja ovat esimerkiksi 
filosofian maisterit, joista ei tule opettajia (2013, 17).  Generalistitutkinnon suunnittelussa 
opiskelijalla on vapaammat kädet kuin professioaloilla. Opiskelijat saavat itse suunnitella 
opintonsa, aikataulut ja sivuaineet. Professioalalla tutkinnon rakenne on puolestaan 
tiukempi, että se saadaan vastaamaan ammatillisia kelpoisuusvaatimuksia. (Tuominen 2013, 
28.) Generalistialoilta työllistyminen on epävarmempaa kuin professioaloilta. Tutkimuksen 
mukaan valmistumisvuotta seuraavassa huhtikuussa professiotutkinnon suorittaneista 
83,7 % oli työelämässä. Generalistien vastaava luku on 59,9 %. (Tuominen, Rautapuro & 
Puhakka 2009, 196.) 
Tutkimuksen kohderyhmä valikoituu usein kirjallisuuden, aiempien tutkimusten ja 
tutkimuskysymysten luonteen pohjalta (Hennink, Hutter & Bailey 2011, 85). Usein 
haastateltavat valitaan tutkimukseen sopivuuden perusteella. Käytäntö ilmenee usein niin, 
että tutkijan on helppo päästä yhteyteen tutkittavien kanssa esimerkiksi haastattelemalla 
kollegoitaan. Tavan etuja ovat kustannustehokkuus ja helppo saatavuus, mutta vaarana on, 
että tämä ilmenee puolueellisuutena, eikä otos vastaa kohderyhmää. (Muijs 2012, 145.)  
Tutkimuksessa ei ole tarkoituksenmukaista lähteä kilpailemaan aineiston määrällä. 
Kuitenkin liian suppealla aineistolla ei saada kokemuksen koko vaihtelevuutta näkyviin. 
Tärkeämpää on löytää haastateltavia, joilla on kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. (Virtanen 
2006, 171–172.) Hirsjärven & Hurmeen (2001, 58) mukaan haastateltavia pitäisi olla niin 
monta kuin on välttämätöntä, jotta tarvittava tieto saadaan. Haastateltavien määrä riippuu 
tutkimuksen tarkoituksesta (Hirsjärvi & Hurme 2001 58; Hennink, Hutter & Bailey 2011, 
89). Lisäksi merkitystä on sillä, miten tutkimusaineistoa aiotaan käyttää. ( Hennink, Hutter 
& Bailey 2011, 89).  
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Tutkielman informanteiksi valittiin Kassos ry:n entiset hallituksen jäsenet. Kohderyhmää 
rajattiin vielä tästäkin joukosta niin, että he ovat olleet valmistumisensa jälkeen enimmillään 
viisi vuotta työelämässä. Tavoitteena on, että vastaajat pystyisivät vielä muistamaan 
ainejärjestöaikansa ja siirtymisen työelämään. Työelämässä vaadittavia taitoja on helpompi 
peilata ainejärjestöstä saatuihin taitoihin, kun vuosia on välissä vähemmän. Kohderyhmään 
kuuluvia selvitettiin perehtymällä Kassos ry:n vanhoihin syyskokouksen pöytäkirjoihin, 
joissa kerrottiin tulevan toimikauden hallituksen kokoonpano. Kaikkia 
ainejärjestötoiminnassa mukana olleita ei kutsuttu haastatteluun, vaan haastateltavat 
valikoituivat sillä perusteella, miten he olivat tavoitettavissa. Kaikki kutsun saaneet eivät 
vastanneet haastattelupyyntöön. Tämä voi johtua esimeriksi äitiyslomasta, perhevapaista tai 
työttömyydestä, minkä takia tutkimusta ei koettu tärkeäksi tai kiinnostavaksi. 
Haastattelut oli tarkoitus suorittaa kesäkuun 2014 aikana, mutta aineistonkeruu venyi 
elokuun alkupuolelle saakka. Kymmenen haastattelun jälkeen uusia haastattelupyyntöjä ei 
enää lähetetty, sillä aineistosta oli havaittavissa selvää kyllääntymistä. Aineiston määrää ei 
ollut päätetty etukäteen. Haastateltavat kasvatustieteilijät olivat valmistuneet vuoden 2010 
aikana tai sen jälkeen. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuvat olivat aloittaneet ja päättäneet 
opintonsa Joensuun tai Itä-Suomen yliopistossa. Haastateltavien opinnot ajoittuivat vuosille 
2002–2014. Heidän aktiiviset toimintakautensa jakautuivat melko tasaisesti edellä 
mainitulle aikavälille. 
TAULUKKO 2: Informanttien ikäjakauma 
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Tutkielmaan osallistuneiden ikähaitari on melko tasainen (taulukko 2). Eniten vastaajia oli 
yli kolmekymmentä vuotiaiden ryhmästä. Ikäkuvaukset jätetään tälle yleisluonteiselle 
tasolle, että henkilöiden tunnistettavuus aineistosta vähenisi. Tämä vaikuttaa keskeisesti 
tutkielman luotettavuuteen. Haastateltavien mediaani-ikä on 28,5 ja moodi 28.  Vastaajien 
pääaineena oli kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai kasvatussosiologia. Kaikkien 
tutkintonimike on kasvatustieteen maisteri. 
Taulukossa 3 kuvataan, kuinka kauan aikaa vastaajien valmistumisesta on kulunut. Eniten 
vastaajia oli ryhmästä, jonka valmistumisesta on kulunut 1-2 vuotta. Ryhmään kuului 
yhteensä neljä vastaajaa. Muihin ryhmiin kuului jokaiseen kaksi haastateltavaa. 
 
TAULUKKO 3: Maisteriksi valmistumisesta kulunut aika 
Monet haastateltavista olivat olleet oman alan töissä jo opintojen aikana. Oman alan töitä 
saatettiin tehdä jo ennen valmistumista, jolloin opinnot saatettiin päätökseen töiden ohella 
tai irrottautuen hetkeksi työelämästä. Vastaajista löytyi myös niitä, jotka olivat valmistuneet 
ensin ja työllistyneet sen jälkeen.  
Kaikki vastaajat eivät olleet koulutustaan vastaavissa tehtävissä eikä kaikki vastaajat olleet 
tällä hetkellä työelämässä mukana. Suurin osa kuitenkin oli tyypillisissä kasvatusalan 
tehtävissä henkilöstöhallinnon-, suunnittelu-, järjestö- ja koulutusalalla. 
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Kuten opiskelijan elinympäristöä koskevassa luvussa tuli esille, opiskelija rahoittaa 
opintojen aikaisen elämisen opintotuella, opintolainalla, työnteolla tai vanhempien tuella 
(Merenluoto 2009, 104). Tähän tutkielmaan osallistuneista suurin osa kertoi tehneensä töitä 
opintojen aikana. Työt olivat olleet sekä oman alan töitä, että täysin koulutusta 
vastaamattomia töitä. Vastaajat kuitenkin korostivat, että ainejärjestössä mukana oleminen 
toimi työ ja opiskelun vastapainona. Ainejärjestössä toimiminen oli mukavaa yhdessä 
tekemistä. Jokainen mainitsi hallitustoiminnan vievän aikaa, mutta he korostivat sen 
sosiaalista merkitystä ja sitä, että kyse oli ajankäytön priorisoinnista. He halusivat käyttää 
aikaansa ainejärjestössä toimimiseen. 
Ainejärjestön ja sen sidosryhmien kuvaamisessa käytetään mukaelmaa Isokankaan (2006) 
kuviosta (kuvio 1). Isokangas kuvasi alun perin kuviolla oppimisverkkoa 
partneriperustaisessa harjoitusyrityksessä. Kuviolla kuvataan eri toimijoiden hyötysuhteita. 
Mukaelma teoriasta muodostettiin haastatteluiden pohjalta, joiden kautta saatiin kuva 
ainejärjestöstä ja sen verkostoista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Isokangasta mukaillen (2006): Ainejärjestön vuorovaikutussuhteet 
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Keskimmäisessä ympyrässä on ainejärjestö, jonka sisään lukeutuu jäsenistö ja ainejärjestön 
hallitus, joka koostuu jäsenistä. Ainejärjestö on pysyvä yhdistys, jonka sisällä jäsenistö ja 
hallitus toimivat. Ainejärjestö jatkaa toimintaansa jäsenien ja hallituslaisten vaihtuessa. 
Jäsenistö ja hallitus toimivat keskenään vahvasti vuorovaikutuksessa, sillä hallitus ajaa 
alansa opiskelijoiden etuja ja järjestää heille toimintaa. Tämän lisäksi vuorovaikutuksessa 
ollaan monien ulkopuolisten tahojen kanssa, kuten toisten ainejärjestöjen, ylioppilaskunnan, 
yliopiston henkilökunnan, ammattijärjestöjen, pankin ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa.  
 
 
4.3.2 Aineiston keruun muoto 
 
Laineen (2010, 37) mukaan haastattelu on laaja-alaisin keino lähestyä ihmisen kokemuksia. 
Haastattelu on hyvä tapa kerätä aineistoa, kun kyseessä on vähän kartoitettu alue. Tutkijan 
on tällöin vaikea tietää etukäteen vastausten suuntia. Haastattelu toimii hyvänä 
aineistonkeruumuotona myös silloin, kun halutaan selventää vastauksia ja syventää saatavaa 
tietoa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35.) Ainejärjestöt ovat tutkijoille melko tuntematon 
maaperä. Tämän vuoksi niitä on hyvä lähteä kartoittamaan haastattelumuotoisella 
tutkimuksella. 
Fenomenologiassa aineisto tulisi hankkia niin, että tutkija vaikuttaa mahdollisimman 
vähäisissä määrin tutkittavan esittämiin kokemuksiin. Kysymysten tulisi olla 
mahdollisimman avoimia ja strukturoimattomia. Keskeisintä on, että kysymykset antavat 
tilaa tutkittavalle liittää niihin vastaukseksi kokemiaan mielikuvia ja elämyksiä tutkittavasta 
aiheesta. (Virtanen 2006, 170.) Haastattelumuodoksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu, 
jota voidaan kutsua myös teemahaastatteluksi. Teemahaastattelussa haastattelu 
kohdennetaan teemoihin, joiden ympärille keskustelu rakentuu. Teemahaastattelu ottaa 
huomioon sen, miten haastateltavien tulkinnat asioista ovat merkityksellisiä. 
Teemahaastattelussa ei ole strukturoidulle lomakehaastattelulle luonteenomaista tarkkaa 
kysymysten muotoa ja järjestystä, mutta se ei myöskään ole niin vapaa kuin syvähaastattelu 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 47 – 48.)  Vapaampi muoto mahdollistaa etukäteen päätettyjen 
teemojen ympärille jatkokysymysten ja tarkentavien kysymysten esittämisen, jolloin on 
mahdollista päästä pureutumaan tutkielman aihepiiriin tarkemmin.  
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Haastattelun kysymyksiä suunnitellessa on tärkeää, että kysymykset vastaavat 
tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksen kontekstia. Tutkimuskysymyksiä on hyvä testata 
esihaastattelulla, jossa voi tarkistaa, ymmärsikö haastateltava kysymykset oikein, 
tarvitseeko joitain kysymyksiä muotoilla uudelleen ja voiko kysymyksiin vastata niin, että 
niistä saadaan toivottua informaatiota. (Hennink, Hutter & Bailey 2011, 117, 120).  
Tämän tutkielman haastattelurunko löytyy tutkielman lopusta liitteistä (liite 1). 
Ensimmäinen haastattelu toimi samalla esihaastatteluna, jonka jälkeen runkoon tuli 
muutamia täydennyksiä (liite 2). Esihaastattelu otettiin mukaan analysoitavaan aineistoon. 
Esihaastattelut ovat teemahaastattelun tärkeä osa ja niitä tulisikin mielellään tehdä (Hirsjärvi 
& Hurme 2001, 73).   Teema-alueita valittiin ainejärjestöä ja työelämää koskien hieman 
laajemminkin, ettei mitään yhteyksiä jää huomaamatta. Osa kysymyksistä koski jo selvästi 
aihepiirin reuna-alueita, mutta näiden kysymysten avulla saatiin keskeisiäkin vastauksia. 
Aihepiirin käsittely monesta näkökulmasta antoi haastateltaville aikaa palauttaa muistoja 
mieleen, joiden avulla vastauksiin tuli uusia ulottuvuuksia ja syvyyttä. Ilman näitä 
kysymyksiä vastaukset olisivat jääneet suppeammiksi. 
 
 
4.3.3 Aineiston keruun toteutus 
 
Haastattelukutsuja lähetettiin kesä-heinäkuussa 2014. Haastattelukutsut lähetettiin 
sähköpostin kautta (liite 3). Osa haastattelupyynnön saaneista oli jo ehtinyt jäädä lomalle. 
Palattuaan lomalta tai huomattuaan kutsun, heillä oli kuitenkin kiinnostusta osallistua 
tutkimukseen. Suhtautuminen tutkielmaan oli kaikilla haastatteluun osallistuneilla erittäin 
myönteinen. Haastatteluja aloitettiin tekemään kesäkuulla 2014 ja elokuun alkupuolella oli 
viimeinen haastattelu. 
Osa haastatteluista suoritettiin välimatkan vuoksi videopuheluiden avulla ja osa kasvokkain 
Joensuussa. Videopuhelulla toteutetussa haastattelussa on vaarana, että osa haastattelun 
välittömyydestä katoaa, lisäksi tässä voi ilmetä teknisiä ongelmia. Toisaalta etäyhteys antaa 
vastauksen maantieteellisten etäisyyksien ongelmiin. (Coleman 2012, 254.) 
Haastatteluista kuusi suoritettiin etäyhteydellä. Tämä johtui siitä, että haastateltavat asuivat 
eri puolella Suomea. Etäyhteys mahdollisti haastattelujen tekemisen joustavalla aikataululla. 
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Haastattelut tehtiin haastateltavan toivomalla ohjelmalla. Lopulta käytössä olivat Skype ja 
Lync. Kahdessa näistä haastattelusta oli pieniä teknisiä ongelmia yhteyden kanssa, mutta 
haastattelut saatiin siitä huolimatta tehtyä. Neljä haastattelua pidettiin kasvokkain 
Joensuussa. 
Joensuussa kasvotusten suoritetut haastattelut pidettiin haastattelijan kotona ja yliopiston 
ryhmätyötiloissa. Nämä haastattelut käytiin hyvässä luottamuksellisessa ilmapiirissä. 
Haastateltavien aikatauluihin haastatteluajankohdaksi sopi parhaiten ilta-aika ja tämä rajoitti 
haastattelupaikan valintaa. Tutkimustilanne tulisi järjestää niin, että tutkittavat voisivat 
mahdollisimman vapaasti ja avoimessa ilmapiirissä ilmaista kokemuksiaan (Virtanen 2006, 
170). Tutkijan vastuulla on miettiä paikan soveltuvuutta, häiriötekijöitä ja melutasoa. 
Sijainnin olisi hyvä olla keskeinen ja haastateltavalle mukava. (Bailey 2007, 104.) 
Haastattelupaikasta keskusteltiin jokaisen haastateltavan kanssa ja se valittiin haastateltavien 
toiveiden pohjalta.  
Keräämällä aineiston haastattelemalla, on vaarana, että tutkijan läsnäolo vaikuttaa jossain 
määrin tutkittavan vastauksiin. (Virtanen 2006, 170.) Tähän kiinnitettiin huomiota niin, että 
haastattelutilanteesta pyrittiin rakentamaan keskusteleva ilmapiiri, jossa haastateltavan 
kaikki mielipiteet olivat sallittuja ja hyväksyttyjä. Tämä tapahtui haastattelijan kannustavilla 
huomautuksilla.  
Haastattelija: Kuulostaa mielenkiintoiselta! 
Siiri: No joo, on tässä, sanotaanko, että tässä ei tekeminen lopu. 
Lisäksi haastateltaville annettiin tilaa hapuilla oikeita sanoja ja muodostaa omasta 
mielestään oikeanlainen selitys asialle, jonka halusivat tuoda esille. Jos jokin ajatus jäi 
haastattelijalle epäselväksi, hän esitti tarkentavia kysymyksiä tai yhteenvetomääritelmiä, 
joiden avulla konsensus saavutettiin.  
Haastateltavienkin oli mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä, jos jokin asia tai kysymys 
jäi epäselväksi. Kysymyksen tarkentaminen antoi heille aikaa koota ajatuksiaan ja 
muodostaa mielipiteensä. Välillä ajatus saattoi myös kadota, jolloin varmistaminen auttoi 
palauttamaan sen. 
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Haastattelija: Tuota, jos sie mietit ainejärjestöä niin millaisena oppimisympäristönä 
sie sen näät? 
Jere: No miten sen koin elikkä ja miten sen ehkä sitten nään. Se sitten on antanut ehkä 
jo tuo aika vähän perspektiiviä asiaan, mutta -- että tuota.. kysyit sä mitä se mulle 
anto? 
Haastattelija: Niin tai millainen oppimisympäristö se sinulle oli? Voit myös kertoa, 
mitä se sulle anto --.  
Kun tutkimusta lähdetään tekemään, on tutkijan tärkeä esitellä itsensä ja tutkimuksen teema, 
kun esittää tutkimuskutsun. Yleensä kerrotaan myös, miten aineistoa käsitellään ja missä 
muodossa se julkaistaan. (Hennink, Hutter & Bailey 2011, 70). Haastateltaville kerrottiin 
haastattelukutsun yhteydessä, että kyseessä on pro gradu –tutkielma. Lisäksi kerrottiin 
aihepiiri ja mikä on kohderyhmä. Haastattelut kestivät 30–40 minuuttia yhtä haastattelua 
lukuun ottamatta, jonka kesto oli 20 minuuttia. Haastateltavat olivat valmistautuneet 
haastatteluun palauttamalla mieleensä ainejärjestöaikoja ennen haastattelua. Haastatteluja 
tehtiin enimmillään kaksi saman päivän aikana. Tämä johtui haastateltavien 
aikataulutoiveista, joiden mukaan haastattelut tehtiin. 
Kahdessa haastattelussa näkökulma korostui ainejärjestöstä saataviin taitoihin ja 
työelämätaitoihin, eikä juurikaan omiin kokemuksiin sen vaikutuksesta työtä hakiessa. 
Näkökulma johtui siitä, että näillä haastateltavilla oli työpaikka jo ennen opintoja tai 
opintojen aikana. 
Haastattelut nauhoitettiin. Nauhoittaminen kannattaa, jos kyseessä on puolistrukturoitu 
haastattelu. Tällöin vastausten merkitysvivahteet ja ilmaukset säilyvät paremmin. (Coleman 
2010, 262.)  Haastateltavat tiesivät nauhoituksesta, eikä kukaan tuonut esille, ettei haluaisi 
haastattelua nauhoitettavan. Nauhoituksia käsitteli haastatteluiden jälkeen ainoastaan 
haastattelija.  Tallennettu laadullinen aineisto on yleensä hyvä kirjoittaa puhtaaksi sanasta 
sanaan. Tätä menetelmää kutsutaan litteroinniksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 222.)   
Aineisto litteroitiin Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 222) ohjeiden mukaisesti. 
Haastattelut pyrittiin litteroimaan puhtaiksi haastatteluiden välissä. Välillä haastatteluita 
kuitenkin kasautui lyhyellä aikavälille useita. Kasautumisen takia kaikkia litterointeja ei 
ehditty tehdä ennen seuraavaa haastattelua. Haastateltavien aikataulut asetettiin etusijalle 
litterointiaikataulun sijasta. 
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4.4 Aineiston analysointi 
 
Haastatteluiden purussa käytetään sisällönanalyysiä.  Sisällönanalyysi on laadullisen 
tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. Sisällönanalyysissä tutkimuksen kohteeksi valitaan 
tarkkaan rajattu ilmiö. Haastatteluaineisto litteroidaan, minkä jälkeen se koodataan. Tämän 
jälkeen aineisto luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91 – 
93.) Aineiston analysoinnissa keskitytään kysymyksen asettelun kannalta olennaisiin 
asioihin, vaikka aineistoa voitaisiin tarkastella useammastakin näkökulmasta (Alasuutari 
2011, 40). 
Sisällönanalyysissä kuvauksen kautta pyritään kokoamaan merkitysten muodostamia 
kokonaisuuksia. Tutkittavan ilmiön tulisi hahmottua selkeämmin, kun merkitysten kaaokset 
jäsennetään kokonaisuuksiksi. Merkitysten välisten yhteyksiä ymmärtäminen pohjautuu 
tutkijan omaan elämänkokemuksesta kumuloituvaan merkitysten tajuun ja intuitioon. 
Tutkittavista ilmiöistä yritetään nähdä olennaisia merkitysulottuvuuksia. 
Merkityskokonaisuudet löydetään niiden samanlaisuuden perusteella.  (Laine 2010, 41.)  
Analyysi pohjautuu useimmiten haastattelurunkoon, mutta ennen kaikkea se on tutkijan 
omaa ajattelua ja pohdintaa. Analyysin teko alkaa jo kenttätyövaiheessa. Analyysi on 
vahvempaa, kun tutkija käy jatkuvasti tutkimuksen aikana läpi aineistoaan, opiskelee sitä, 
pohtii ja tarkentaa tutkimustehtäväänsä. Rinnalla kulkee jatkuvasti myös kirjallisuus. 
(Syrjäläinen 1994, 89). Tämän tutkielman kohdalla tutkielmaa ja sen analyysia on pohdittu 
koko tutkielman teon ajan. Usein se on tapahtunut tietoisesti tarkastelemalla aineistoa tai 
perehtymällä kirjallisuuteen, mutta sitä on tapahtunut myös huomaamatta alitajuntaisesti. 
Alustavaa analyysia pohdittiin jokaisen haastattelun jälkeen. Haastatteluista tehtiin 
havaintoja ja huomioita. Varsinainen analysointi alkoi kuitenkin vasta elokuun 
loppupuolella. Analyysi pohjautuu tutkimuskysymyksiin vastaamiseen. 
Analyysissä tehdään ensin karkeita luokkia ja teemoja, joiden avulla aloitetaan uusi 
analyysikierros. Tässä vaiheessa aiemmat luokat ja teemat jaetaan osakategorioihin. 
Seuraavaksi etsitään asiayhteyksiä ja ristiriitaisuuksia, eli tekijöitä, jotka tukevat tai 
kumoavat luokittelua. Tehdyt luokitukset kyseenalaistetaan. Lopuksi tehdään johtopäätökset 
ja tulkinta. (Syrjäläinen 1994, 89 – 90.) 
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Sisällönanalyysi valikoitui analyysitavaksi aineiston perusteella. Kyseessä on melko 
tutkimaton ilmiö, josta sisällönanalyysin avulla saadaan tarkempi kuva. Lisäksi 
sisällönanalyysi vastaa parhaiten tutkimuskysymyksien antamaan suuntaan siitä, mihin 
aineistoa olisi hyvä viedä. Taitojen luokittelu ja yhteen kokoaminen antaa selkeitä vastauksia 
kysymyksiin, mitä taitoja ainejärjestö antaa ja mitkä niistä ovat työelämässä relevantteja.  
Muitakin analyysitapoja pohdittiin, kun aineistoon tutustuttiin tarkemmin, mutta tämä 
sisällönanalyysi valikoitui sopivimmaksi ratkaisuksi tämän aineiston kohdalla.  
Litteroinnit suoritettiin tarkasti koko haastatteluaineistoista. Litteroinnin jälkeen haastattelut 
luettiin useampaan otteeseen huolellisesti läpi. Sen jälkeen haastatteluista alettiin etsiä 
tutkimuskysymyksiin vastaavia ilmauksia. Haastatteluihin palattiin usein koko prosessin 
ajan.  
Tuomi ja Sarajärven mukaan (2009, 109) sisällön analyysi etenee niin, että litteroidusta 
aineistosta aletaan etsiä pelkistettyjä ilmauksia ja ne alleviivataan. Pelkistetyt ilmaukset 
ryhmitellään samankaltaisuuksien mukaan. Näistä ryhmistä muodostetaan alaluokat ja sen 
jälkeen niistä kootaan yläluokat. Taulukossa 4 on esiteltynä esimerkki kuvaus siitä, miten 
taitoja analysoidessa yläluokaksi muodostui ”järjestötaidot”. 
Pelkistetty Alaluokat Yläluokat 
Esityslistojen laatiminen     
Pöytäkirjan pitäminen Kokouskäytänteet   
Kokouskäytänteet     
Kirjanpito Kirjanpito Järjestötaidot 
Tilinpäätöksen teko     
Toimintakertomuksen teko     
Lakitekniikka Järjestötyöote   
Järjestötyöote     
Oppia tekemään aloitteita     
TAULUKKO 4: Esimerkki analyysin teosta 
Aineiston analyysin pohjana käytettiin Tuomen ja Sarajärven ohjeita (2009, 109). Alkuun 
etsittiin ominta tapaa lähteä käymään läpi aineistoa. Aineisto tulostettiin ja sen lomaan 
tehtiin huomioita ja merkintöjä. Käsitteitä koottiin paperille, josta ne alkoivat hahmottua 
kokonaisuutena. Lopulta kuitenkin aineisto päädyttiin kokoamaan 
taulukkolaskentaohjelmaan. Ilmaukset koottiin jokaisen tutkimuskysymyksen kohdalla 
omaan tiedostoonsa. Taustatiedoillekin luotiin omat tiedostonsa. Alkuperäisen ilmauksen 
rinnalle koottiin ilmauksesta pelkistetty versio. Tämän jälkeen niitä alettiin ryhmitellä 
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samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien mukaan. Kun samankaltaiset ryhmät alkoivat 
muodostua, alettiin niistä koota alaluokkia. Lopuksi alaluokat yhdistettiin yläluokiksi. Nämä 
vaiheet ovat selkeästi esitettynä taulukossa 4. 
Analysointiin meni aikaa, sillä analyysin osien loksahtaminen paikoilleen oli oma prosessin 
vaiheensa. Pelkistettyjä ilmauksia ja ryhmiä pyörittelemällä alaluokat alkoivat muodostua. 
Välillä aineisto sai levätä useamman päivän, että siihen saatiin etäisyyttä. Näin aineistoa 
pystyttiin arvioimaan taas hieman erilaisesta näkökulmasta ja lopulta analyysi alkoi 
hahmottua. Analysointi vei aikaa, sillä sitä arvioitiin ja punnittiin kriittisellä otteella. 
Analysointia tehtiin elokuun lopulta syyskuun loppupuolelle saakka.  
Taulukossa 5 on vielä koottuna tutkielman teon kulku tiivistetysti. Kokonaisuudessaan 
kyseessä on ollut seitsemän kuukauden prosessi, josta tutkielmaa on lähdetty työstämään.  
TAULUKKO 5: Tutkielman teon toteutunut aikataulu 
Kuten taulukosta voi huomata, tutkielman osia on tehty limittäin, varsinkin syksyn puolella. 
Välillä jokin osio on jätetty hetkeksi lepäämään ja tehty sillä välin toista kohtaa. Palatessa 
ensimmäisen osion tekoon, sen on voinut nähdä uudesta näkökulmasta ja tuoda siihen jotain 
uutta ja jättää toimimattomia kohtia pois. 
 
 
 
Huhtikuu Alustavien tutkimuskysymysten pohtiminen
Toukokuu
Kirjallisuuteen perehtyminen, teorian
kirjoittaminen
Kesäkuu
Haastattelukutsujen lähettäminen, ensimmäiset
haastattelut, litterointeja
Heinäkuu
Haastatteluita, litterointeja, haastatteluiden
pohjalta alustavaa analysointia ja havaintojen tekoa
Elokuu
Viimeiset haastattelut ja litteroinnit, teoriaosuuden
kirjoittaminen, tutkimuskysymysten tarkentuminen,
aineiston analysointi
Syyskuu
Aineiston analysointi, peilaaminen teoriaan,
pohdintaosuus ja tulkinnat
Lokakuu Hienosäätöä, viimeistelyä, kokoamista
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4.5 Tutkielman eettisyys ja luotettavuus 
 
Tieteen eettiset kysymykset ovat ongelmallisia, koska nykyään tiede ja yhteiskunta 
linkittyvät niin tiiviisti toisiinsa. Tieteellä on ollut merkittävä roolinsa hyvinvointivaltion 
kehityksessä. Kun hyvinvointivaltio on alkanut murentua, on alettu kyseenalaistaa tieteestä 
saatu hyöty. Ongelmia on tuottanut myös tieteellis-tekninen kehitys, sekä maailman nykyiset 
ongelmat, joita pohtiessa voidaan kysyä, mikä on tieteen vastuu näiden ongelmien 
ratkaisemisessa.  Vaikka perustutkintoaan suorittava opiskelija ei ole vastuussa edellä 
mainituista ongelmista, opiskelijoita tulisi ohjata pohtimaan tutkimusetiikkaa. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 1997, 25 – 26.) 
Tutkija tekee alussa välittömiä tulkintoja. Näistä välittömistä tulkinnoista pitäisi pyrkiä irti 
kriittisen ja reflektiivisen asenteen kautta, tutkijan tulee ottaa etäisyyttä omaan tulkintaansa. 
Kriittisen tarkastelun jälkeen aineisto näyttäytyykin uudella tavalla. (Laine 2010, 36.) 
Tutkielmassa on pyritty Laineen (2010) esittämään kriittiseen ja reflektiiviseen asenteeseen, 
jotta analysoinnissa ei jäätäisi pelkkien alustavien tulkintojen tasolle, vaan päästäisiin 
syvempiin tulkintoihin. Tämä tapahtui muun muassa niin, että analysoinnissa pidettiin välillä 
parin päivän taukoja, jolloin tulkintoihin sai etäisyyttä ja niitä pystyi tarkastelemaan uusista 
näkökulmista.  
Tutkimusetiikan kannalta tärkeää on hankkia tutkittavien henkilöiden suostumus 
tutkimukseen, selvittää, millaista tietoa heille annetaan ja liittyykö heidän osallistumiseensa 
riskejä. Lisäksi epärehellisyyttä tulee välttää: omaansa tai toisten tekstiä ei saa plagioida, 
tuloksia ei tule yleistää kritiikittömästi, toisen ajatuksia ei saa esittää omina eikä raportointi 
saa olla harhaanjohtavaa tai puutteellista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 27 – 28; 
Tuomi & Sarajärvi 2009, 129 – 133; Weetman DaCosta 2012, 72.) Erityisesti on hyvä 
huomioida tutkimuksen luottamuksellisuus, eli tutkimuksessa saatuja tietoja ei tule luovuttaa 
ulkopuolisille eikä tietoa käytetä muuhun kuin etukäteen sovittuun tarkoitukseen (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 127). Lisäksi hyväksytyn viittaustavan käyttäminen lisää luotettavuutta 
(Weetman DaCosta 2012, 72).  
Tutkielmassa on sitouduttu edellä mainittuihin edellytyksiin tutkielman eettisen laadun ja 
luotettavuuden takaamiseksi. Tutkielman haastateltavilta on saatu suostumus haastatteluihin 
ja heille on sekä suullisesti, että kirjallisesti kerrottu tutkimuksen tavoitteista ja 
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tarkoituksesta ennen haastattelua. Tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan kriittisellä 
otteella ja nämä kriittiset näkökulmat on tuotu pohdintaosiossa julki.  
Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä on myöntää, että tutkija on keskeinen tutkimusväline. 
Näin ollen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa arvioidaan koko tutkimusprosessia. 
(Eskola & Suoranta 2000, 210.) Tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus on tärkeä hyvän 
tutkimuksen kriteeri. Tällä tarkoitetaan, että teoreettiset ja käsitteelliset määrittelyt ovat 
linjassa keskenään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127; Eskola & Suoranta 2000, 213.) 
Tutkimuksen raportoinnissa tämä ilmenee argumentoinnissa, kuten siinä, miten ja millaisia 
lähteitä käytetään. Eettisyys kiinnittyy vahvasti tutkimuksen luotettavuus- ja 
arviointikriteereihin. Tutkija on kuitenkin moraalisesti epävarmalla maaperällä, jos kriteerit 
ovat hänelle vain tarkistuslistoja. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127.) 
Laadullisessa tutkimuksessa löytyy erilaisia käsityksiä tutkimuksen luotettavuudesta. Tämän 
takia laadullisen tutkimuksen oppaissa luotettavuustarkastelut poikkeavat toisistaan ja 
painottuvat eri tavalla.  Yleisesti ottaen tutkimusraportissa olisi hyvä tulla esille mitä on 
tutkittu ja minkä takia sekä miksi tutkimus on tekijälleen tärkeä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
134, 140.)  
Tutkielmassa käsitellään siis kasvatustieteen maistereiden kokemuksia siitä, millaisia taitoja 
he ovat saaneet ainejärjestössä toimimisen kautta ja mitkä näistä taidoista ovat olleet 
työelämässä hyödyllisiä, eli työelämätaitoja. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, onko 
ainejärjestökokemuksesta hyötyä työnhakutilanteessa. Tutkielman tulokset voivat olla 
edistämässä ja innostamassa tulevaisuuden ainejärjestötoimintaa ja sen toimijoita. Tutkielma 
voi myös mahdollisesti auttaa ihmisiä huomaamaan ainejärjestötoiminnan monenlaiset 
mahdollisuudet. 
Haastattelututkimuksessa luotettavuutta voidaan lisätä kysymällä samaa asiaa useamman 
kerran eri tavalla (Eskola & Suoranta 2000, 214). Tässä tutkielmassa tämä tarkoitti, että 
esimerkiksi kysyttiin, millaista hyötyä ainejärjestötoiminnasta on ja sen jälkeen tartuttiin 
saatuihin vastauksiin, esitettiin jatkokysymyksiä ja sen jälkeen vielä kysyttiin muita 
tutkimusrungon kysymyksiä, jotka käsittelivät ainejärjestötoiminnasta saatavaa hyötyä. 
Toisaalta tutkimuksessa kysyttiin myös ainejärjestötoiminnan haittapuolia. 
Raportissa pitää myös tuoda esille, miten aineisto on kerätty, millä perusteella tutkimuksen 
tiedonantajat on valittu, millainen suhde tutkijalla on ollut tiedonantajiin, miten aineisto on 
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analysoitu, pohdittava tutkimuksen eettistä luotettavuutta ja esitettävä, miten 
tutkimusaineisto on koottu ja analysoitu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140 – 141.) Näin 
tutkielmassa on tehty sen aiemmissa luvuissa. Ensin tuotiin esille, että tutkielman 
kohderyhmänä ovat ainejärjestössä toimineet kasvatustieteen maisterit.  Aineiston 
analysointi on toteutettu sisällönanalyysillä. Tutkimustulokset esitellään seuraavassa 
luvussa.  
Uskottavuus on keskeinen luotettavuuden kriteeri. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että 
tutkijan on varmistettava vastaavatko hänen määritelmänsä tutkittavien käsityksiä. (Eskola 
& Suoranta 2000, 211.) Tutkielmassa on pyritty koko ajan tulkitsemaan haastateltavien 
vastauksia heidän tarkoittamallaan tavalla. Jos jokin jäi haastattelussa ensin epäselväksi, se 
tarkennettiin yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Vaikka näitä vastauksia on lähdetty 
yhdistelemään keskenään, on niiden alkuperäiset sanatarkat ilmaukset edelleen 
palautettavissa esiin. 
Aineiston riittävyys voidaan arvioida saturaation avulla. Saturaatiolla tarkoitetaan aineiston 
kyllääntymistä: lisäaineisto ei tuota enää uutta tietoa ja aineisto alkaa toistaa itseään. (Eskola 
& Suoranta 2000, 63, 215.) Tutkielman aineisto alkoi kyllääntyä selvästi kuuden haastattelun 
jälkeen. Luotettavuuden kannalta aineistoa kerättiin kuitenkin tätä enemmän, jotta otos olisi 
kattavampi ja saturaatio pystyttiin varmentamaan.  
Aineiston analysoinnin tuloksia esittäessä on erityisesti otettu huomioon haastateltavien 
anonymiteetin säilyminen. Hennink, Hutter & Bailey (2011, 71) tuovat esille, miten tärkeää 
on tutkimustuloksia esitellessä, ettei haastateltavia pystytä tunnistamaan aineistosta. Koska 
tässä tutkielmassa on tutkittu melko pientä ainejärjestöä, esitetään monet tulokset ja tiedot 
irrallaan toisista, jotta haastateltavien henkilöiden tunnistaminen aineistosta olisi 
mahdotonta. Haastateltavien nimet on muutettu tutkimustuloksissa esitetyissä lainauksissa.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
 
5.1 Ainejärjestötoiminnassa opittavat taidot 
 
Tutkimustulosten käsittely aloitetaan ensimmäisestä tutkimuskysymyksestä: mitä taitoja 
ainejärjestössä toimimalla voi saada? Tutkimustulokset osoittavat, että ainejärjestöstä voi 
saada paljon erilaisia taitoja. Taidot painottuvat hyvin pitkälti ihmisten kanssa toimimisen 
taitoihin. Suurin osa taidoista on siirrettäviä taitoja, jotka eivät ole niinkään ainejärjestöön 
sidoksissa olevia taitoja, vaan yleisluontoisia taitoja, joita voisi hyvin soveltaa myös muissa 
tehtävissä ja konteksteissa.  
Muutamat taidoista ovat olleet vahvasti sidoksissa siihen, missä tehtävässä tai roolissa on 
ainejärjestössä toiminut. Rahastonhoitajien vastaukissa korostuivat erityisesti järjestön 
taloudenhallintoon liittyvät taidot. Puheenjohtajat painottivat muiden hallituslaisten 
motivoinnin ja kannustamisen sekä esikuvana toimimisen merkitystä. Kuitenkin suurin osa 
taidoista on sellaisia, joita haastatteluissa mainittiin riippumatta siitä, mitä tehtävää henkilö 
oli hoitanut. 
Analysoinnissa ei ole painotettu vastauksia niiden määrän mukaisesti, jolloin jokin tietty 
taito erityisesti korostuisi. Asettamalla jokainen erillinen vastaus samalle viivalle saadaan 
kaikista kattavin kuva taidoista, joita ainejärjestöstä voidaan saada. Haastateltavien 
vastauksissa oli paljon samoja piirteitä, mutta lisäksi oli myös painotuseroja sen mukaan, 
mikä on koettu tärkeäksi. Esimerkiksi tiedotusvastaavat korostivat tiedottamiseen ja 
viestintään liittyviä taitoja. 
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Haastatteluissa oli huomattavissa, miten paljon helpompi vastaajien oli kertoa pelkästään, 
millaisia tehtäviä he ainejärjestössä hoitivat. Tehtäviä kuvatessaan, he mainitsivat kuitenkin 
myös taitoja, joita tehtävissä oppivat. Kun kysymyksen asetteluna oli, millaisia taitoja he 
ovat oppineet, oli heidän hieman haastavampi vastata kysymykseen. Erilaisia taitoja nousi 
vastauksissa kuitenkin esiin paljon. Ne koottiin lopulta taulukossa 6 nähtäviin kolmeen 
yläluokkaan: viestintä- ja vaikuttamistaidot, ihmissuhdetaidot, järjestötaidot ja 
organisointitaidot.  
TAULUKKO 6: Ainejärjestössä opitut taidot 
Järjestötaidot ovat luonteeltaan kaikista eniten konkreettista käytännön osaamista ja taitoja. 
Muiden luokkien taidot ovat enimmäkseen yleisluontoisempia ja helpommin varioitavissa 
paikasta ja tilanteesta toiseen. Seuraavaksi käsitellään näitä luokkia ja niiden sisältöjä 
tarkemmin. 
 
 
5.1.1 Esiintymis- ja vaikuttamistaidot 
 
Esiintymis- ja vaikuttamistaidot nousivat tutkimuksessa hyvin keskeisiksi taidoiksi yhdessä 
ihmissuhdetaitojen kanssa. Taulukossa kuusi on esillä, mitkä kaikki alaluokat kuuluvat 
yläluokkaan esiintymis- ja vaikuttamistaidot, eli argumentaatiotaidot, neuvottelutaidot, 
tiedottaminen, motivointi ja esiintymistaidot.  
Ainejärjestössä on keskeistä oppia neuvottelemaan ja tekemään kompromisseja sekä 
ajattelemaan kohderyhmän etua. Ainejärjestötoiminta on tiivistä tekemistä hallituksen 
kesken, mutta toiminta on kohdennettu nimenomaan jäsenistölle. Hallituslaisilla voi olla 
eriävät näkemykset siitä, mitä jäsenistö toivoo hallitukselta tai miten nämä toiveet 
Esiintymis- ja vaikuttamistaidot Ihmissuhdetaidot Järjestötaidot Organisointitaidot
Argumentaatiotaidot Verkostoituminen Kokouskäytänteet Delegointi
Neuvottelutaidot Vuorovaikutustaidot Kirjanpito Projektinhallinta
Tiedottaminen Yhteistyötaidot Järjestötyöote Suunnittelu
Motivointi
Viestintä
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toteutetaan. Tilanteet vaativat neuvottelemista, eli neuvottelutaidot kehittyvät hyvin 
arkisessa ainejärjestötoiminnassa. Eräs haastateltavista toi esille, että jo pelkästään 
seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen vaatii neuvottelemista. Argumentaatiota 
tuotiin myös esille, sillä pelkät neuvottelutaidot eivät riitä. On tärkeää osata argumentoida ja 
perustella näkökantansa hyvin.  
Lisäksi aineistosta nousi esille, miten ainejärjestössä oppii esiintymistaitoja ja saa 
itsevarmuutta. Ainejärjestön kautta oltiin esimerkiksi kertomassa oppiaineesta mahdollisille 
tuleville opiskelijoille tai edustamassa omaa ainejärjestöä toisten järjestöjen vuosijuhlissa. 
Lisäksi esiintymiskokemusta tulee myös muissa hallitustoimintaan liittyvissä tehtävissä. 
Tätä kautta tuli esiintymisvarmuutta ja kokemusta. Esiintyminen liittyy myös viestintään ja 
neuvottelutaitoihin. Esiintymistaidot kehittyvät viestinnässä, kun käy keskusteluja 
esimerkiksi oppiaineen edustajien kanssa ja haluaa vakuuttavalla esiintymisellä parantaa 
argumenttien uskottavuutta. 
Semmosta tavallaan esiintymistä myös, koska sit kuulu myös näitä ainejärjestön 
edustamistehtäviä--. (Nea) 
Että ainejärjestö on siinä mielessä ihan hyvä tapa sparrata sitä tiedonhankintataitoa 
tai esittämistaitoa, vakuuttavuutta, vaikuttavuutta.--. (Juuso) 
Järjestön hallinnassa on paljon tiedonhankintaan ja tiedottamiseen liittyviä tehtäviä. Tiedon 
hankkiminen, tiedon seulominen ja sen välittäminen eteenpäin toistuikin useissa 
haastatteluissa. Ainejärjestö saa paljon tietoa yhteistyökumppaneilta ja ulkopuolisilta 
tahoilta, jotka tahtovat tavoittaa opiskelijat. Ainejärjestö vastaa siitä, minkä tiedon he 
välittävät eteenpäin. Tiedottamiseen liittyy keskeisesti myös viestintä. Viestintä ja 
tiedottaminen kattavat ainejärjestön hallituksen sisäisen vuorovaikutuksen, kahden keskisen 
viestinnän, jäsenistölle viestinnän ja vaikuttamismahdollisuudet oppiaineeseen, 
ylioppilaskuntaan, tiedekuntaan, koko yliopistoon ja muihin ainejärjestöihin sekä 
yhteistyökumppaneihin. 
Jäsenistön täytyy olla tietoinen, mitä hallitus tekee, joten jäsenistön informointi järjestön 
toiminnasta on keskeistä, esimerkiksi tapahtumista tiedottaminen on merkittävä osa 
ainejärjestön viestintää. Vastauksissa korostui myös, miten tärkeää on, että hallituslaiset ovat 
saaneet informoitua toinen toistaan, että asiat sujuvat ja toiminta pysyy käynnissä.  
Motivointitaidot kehittyvät ainejärjestössä, varsinkin puheenjohtajat toivat esille 
motivoinnin tärkeyden. Puheenjohtajat kannustavat sekä hallituslaisia että jäsenistöä 
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osallistumaan aktiivisesti ainejärjestön toimintaan. Puheenjohtajat toimivat myös paljon 
oman esimerkkinsä kautta. Esimerkki vahvistaa toivotun kaltaista toimintaa ainejärjestön 
jäsenten ja hallituslaisten keskuudessa. 
No tietysti sitä niinkun ihmisten kans pelaamista, et se motivointi on varmaan sellainen, 
mitä ei voi koskaan tehdä liikaa--.(Kasper) 
--mutta silleen se tuli enemmän näkyville, että tajus sen, että kun teet asiat hyvin, niin 
se vaikuttaa koko porukkaan mut sitten jos teet huonosti, niin se kanssa vaikuttaa. 
(Kiira) 
Vaikuttamista tapahtuu moneen suuntaan. Keskeisenä yhteistyökumppanina mainittiin usein 
osasto, tiedekunta ja ylioppilaskunta. Näiden tahojen kanssa haastateltavat olivat käyneet 
keskusteluja, joiden avulla pyrittiin vaikuttamaan opiskelijoiden asemaan ja oloihin 
yliopistossa. Koulutus- ja sosiaalipoliittisissa tehtävissä toimineet toivat esille tätä 
edunvalvonnallista ja hyvinvointiin liittyvää puolta eniten.  
 
 
5.1.2 Ihmissuhdetaidot 
 
Aineistosta on helppo huomata, miten keskeistä ainejärjestössä toimiessa ihmissuhdetaidot 
ovat. Taulukossa kuusi on esiteltynä myös ihmissuhdetaitojen alaluokat, eli 
verkostoituminen, vuorovaikutus ja yhteistyötaidot. Toiminta pienessä ainejärjestössä 
koostuu yhdessä tekemisestä. Työskentelyä tapahtuu paljon tiimeissä ja ryhmissä, joissa 
oppii tulemaan toimeen monenlaisten persoonien kanssa.  Tällainen yhteistyön tekeminen 
kehittää ihmissuhdetaitoja. Tapahtumien järjestäminen ja toiminnan ylläpitäminen vaatii 
joustamista ja hyvää vuorovaikutuskulttuuria. Eräs vastaaja toi myös esille, miten tärkeää 
on, ettei ole aina itse äänessä, vaan kehittää taitoa kuunnella muita. Jos on koko ajan yksin 
äänessä, saattaa jyrätä jonkun hiljaisemman mielipiteet alleen. Tällä tavalla monet hyvät 
ideat voivat jäädä kuulematta.  
Ryhmässä työskentely vaatii myös tilanteissa ja erimielisyyksissä luovimista. Kun mukana 
on useampia henkilöitä, on konfliktin vaara aina olemassa. Enimmäkseen vastaajat toivat 
esille, että työskentely tapahtui yhteisymmärryksessä, mutta välillä oli myös erimielisyyksiä, 
jotka kärjistyivät voimakkaaseen mielipiteen vaihtoon. 
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Välillä on ottanut yhteistyökumppanit silleen rankasti päähän ja on varmaan huudettu 
puolin ja toisin, mut en nyt mitenkään koe, et siitä olis ollut mitään haittaa. Että se on 
ollu normaalia ihmisten välistä kanssakäymistä ja välillä menee sukset ristiin ja niissä 
tilanteissa pitää vaan kyetä luovimaan etiäpäin. (Siiri) 
Ainejärjestössä luodaan myös verkostoja ja opitaan verkostoitumaan. Monet vastaajista 
olivat olleet mukana erilaisissa ylioppilaskunnan järjestämissä sektorikokouksissa, jossa eri 
ainejärjestöjen samasta aihepiiristä vastaavat hallituslaiset keskustelivat yliopiston ja 
ylioppilaskunnan tasolla asioista. Toisaalta vastauksista ilmeni, että vaikka oltiin tekemissä 
muidenkin ainejärjestöjen kanssa, ystävystyminen tapahtui oman ainejärjestön 
hallituslaisten kesken. Monet mainitsivat pitävänsä näihin henkilöihin edelleen yhteyttä. 
Enimmäkseen ainejärjestöstä saatuja verkostoja ei pidetty keskeisinä työnsaannin tai työn 
tekemisen kannalta, vaan nämä verkostot ovat olleet opiskeluaikojen ystävyyssuhteita. 
Toisaalta vastakkaisena näkökulmana tuotiin esille, että avoimista työpaikoista vinkkailtiin 
näille ystäville. Verkostoista ei kuitenkaan puhuttu hyödyn näkökulmasta. Verkostoitumisen 
taito koettiin kiistattomasti merkittävänä opittuna taitona. 
 
 
5.1.3 Järjestötaidot 
 
Ainejärjestö on ennen kaikkea järjestö ja sitä koskettaa yhdistyslainsäädäntö, kuten aiemmin 
tässä tutkielmassa on tuotu esille. Näin ollen ainejärjestössä toimiessa oppii suoraan järjestön 
hallintaan ja toimintaan liittyviä taitoja. Kaikki vastaajat mainitsivat oppineensa 
ainejärjestössä yleiset kokouskäytänteet.  
Puheenjohtajina toimineet toivat esille, että osaavat kutsua kokouksen koolle, tehdä 
esityslistat ja viedä kokouksen läpi alusta loppuun sääntöjen mukaisesti. Järjestötaitoihin 
liittyvät kuvaukset ja kertomukset olivat hyvin konkreettisia. Nämä ovat niitä taitoja, jotka 
oli helppo muistaa ja tuoda esiin käytännön tasolla.  
Taloudesta kokonaan tai osittain vastanneet henkilöt korostivat oppineensa kirjanpitoa. 
Kyseessä on pienen ainejärjestön melko yksinkertainen kirjanpito, mutta kokemuksen kautta 
taseiden ymmärtäminen kuvailtiin helpommaksi. Hallinnassa on myös tilinpäätöksen 
laatiminen ja siihen liittyvien yksityiskohtien hoitaminen. Toimintakertomuksen laatiminen 
on myös hyvin konkreettinen taito, jonka toivat esille ne, jotka olivat siitä olleet vastaamassa. 
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Että toisaalta siinä järjestötoiminta varsinkin ainejärjestössä niin se antaa kuvaa siitä, 
mitä se järjestötyö on. Mitkä ne osa-alueet on, koska sehän, on se järjestö sitten 
opiskelijaliike tai opetusseura tai ammattiliitto niin perusasiat on kuitenkin lakiin 
perustuvia, että ne on samat kaikille. (Juuso) 
Ainejärjestössä oppii järjestötyöotetta. Haastateltavat toivat esiin näkemyksensä, miten 
järjestöt toimivat hyvin samalla tavalla, oli sen kokoluokka millainen tahansa. Kaikkea 
koskettavat samat lainsäädännölliset velvoitteet. Ylipäätään ainejärjestössätoimimisesta saa 
tuntuman siitä, miten järjestö toimii ja mikä kaikki sen toimintaan vaikuttaa. Ainejärjestössä 
toimimisen kautta saa myös jonkinlaisen kuvan siitä, millaista olisi työskennellä järjestössä. 
Järjestötyöote pitää sisällään tämän ymmärryksen järjestöjen toiminnasta ja taidosta osata 
pitää sitä yllä. Kokouksienkin kohdalla todettiin, että kun oppii kokouskäytännöt, toimivat 
samat periaatteet kaikkialla. Kokouskäytänteet eivät juurikaan poikkea eri tilanteissa ja 
kokoustekniikan osaamista voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa.  
 
 
5.1.4 Organisointitaidot 
 
Organisointitaitoihin lukeutuvat delegointitaidot, projektinhallinta, ja suunnittelutaidot 
(taulukko 6). Delegoinnista puhuttaessa tuotiin esille, miten tärkeää oli oppia, ettei tee yksin 
kaikkea, vaan että tehtävät jakautuisivat melko tasaisesti hallituslaisten kesken. Näin 
kenellekään ei olisi tehtäviä kohtuuttomasti. Delegointia opittiin siis hieman jopa pakon 
sanelemana. 
Projektinhallintataidot ovat vahvasti organisointiin liittyviä taitoja. Ainejärjestö opetti 
pitämään projektit kasassa, arvioimaan niiden etenemistä, laatimaan budjetteja ja 
huolehtimaan kokonaisuuksista. Ainejärjestön projekti on usein jonkun tapahtuman 
järjestäminen. Organisointitaidoissa korostuvat myös johtamistaidot. Kun täytyy saada 
jotain tapahtumaan sovitulla aikataululla ja saada tekijät sitoutettua toimintaan, se vaatii 
johtamistaitoja. Ilman johtajaa, joka pitää langat käsissään ja tietää kaiken, mitä järjestössä 
tapahtuu, seuraa herkästi kaaos. Kaaoksessa tehdään turhaan päällekkäistä työtä tai tehtävät 
jäävät kokonaan hoitamatta.  
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Tapahtumien järjestämiseen liittyvät taidot mainitsi lähes jokainen haastateltava. 
Tapahtuman järjestämiseen liittyy tilojen varaaminen, asioista sopiminen 
yhteistyökumppaneiden kanssa, markkinointi ja tiedottaminen jäsenistölle, tapahtuman 
sisällön suunnittelu ja kokoaminen sekä käytännön asioiden hoitaminen. Tapahtumien 
järjestämiseen osallistuvat kaikki hallituslaiset. 
-- sieltä saa sellaista tietynlaista johtamisosaamista, että pystyy organisoimaan asioita 
ja ottamaan oleellisia asioita huomioon ja viemään niitä myöskin sitten eteenpäin. -- 
Että miten saa sen porukan sitten mukaan. Ja siellä oppii myöskin sitä työteliäisyyttä 
tietyllä lailla, että ne ei oo mitään ihan helppoja keissejä, kun ruvetaan vetämään 
jotakin ja jotakin sitten organisoidaan, pistetään pystyyn ja hommataan et ketkä tekee 
ja mitäkin. (Karoliina) 
Johtamisosaaminen tuotiin esille, kun puhuttiin organisoinnista, tapahtumien järjestämisestä 
ja delegoinnista. Tapahtumien järjestämistä johtamassa täytyy olla joku, joka on koko ajan 
tietoinen siitä, mitä järjestelyiden osalta tapahtuu ja mikä on jokaisen vastuualue. Hän 
motivoi ja kannustaa jokaista hoitamaan osuutensa ja huolehtii, että kokonaisuus pysyy 
hallussa. Tällainen taito kehittyy niille, jotka ovat valmiita kantamaan suurimman vastuun 
tapahtuman onnistumisesta.  
 
 
5.2 Ainejärjestötoiminnassa opittavat työelämätaidot 
 
Työelämätaidot ovat keskeinen käsite tässä tutkielmassa. Toinen tutkimuskysymys on, 
mitkä ainejärjestöstä saadut taidot ovat työelämässä sovellettavia. Haastateltavilta kysyttiin 
haastattelun aikana, mitä kaikkia ainejärjestössä oppimiaan taitoja he ovat voineet käyttää 
työelämässä. Vastauksia tuli vähemmän kuin kysymykseen, mitä taitoja he ovat ylipäätään 
oppineet. Ainejärjestöstä saatavat taidot esiteltiin edellisessä luvussa.  Työelämätaitoja 
koskevan kysymyksen myötä tuli uusia taitoja mieleen, joita ei ollut tullut esille aiemman 
pelkästään taitoja koskevan kysymyksen kohdalla.  
Koska kaikkia taitoja ei tunnistettu käytettäväksi omassa työssään ja koska tässä vaiheessa 
haastateltavat muistivat uusia taitoja, eivät työelämätaidot ole aivan samoja kuin 
ainejärjestöstä saatavat taidot yleisemmällä tasolla. Niissä on kuitenkin hyvin paljon samaa, 
mutta vastaukset painottuivat eri tavalla.  
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Taidot ovat pitkälti hyvin yleisluontoisia taitoja ja valmiuksia, ei niinkään mitään tarkkoja 
ja spesifejä. Koska taidot ovat yleisluonteisia, ne ovat olleet helpommin siirrettävissä 
erilaisiin työtehtäviin. Kaikki vastaajat eivät tuoneet samoja asioita esille, vaan vastauksiin 
vaikutti heidän työtehtävänsä ja työnsä luonne. Vastaukset siis painottuivat työtehtävien 
mukaisesti. Jos jokin taito korostui vastaajan työssä, hän piti sitä erityisen merkittävänä 
taitona. Toisen vastaajan mielestä taito ei välttämättä ollut lainkaan olennainen, koska hän 
ei tarvinnut sitä omassa työssään.  
Lopulta tuloksina voidaan nostaa, että ainejärjestöstä saatavista taidoista työelämässä 
relevantteja ovat viestintä- ja vuorovaikutustataidot, hallinnon taidot, sekä henkiset taidot. 
Koonti on nähtävissä taulukossa 7.  
TAULUKKO 7: Ainejärjestössä opitut työelämätaidot 
 
Seuraavaksi esitellään tarkemmin, mitä näihin yläluokkiin kuuluu ja miten ne on tässä 
tutkielmassa ymmärretty. Tulokset käydään läpi edellä esitetyn (taulukon 7) mukaisessa 
järjestyksessä aloittaen viestintä – ja vuorovaikutustaidoista. 
 
 
5.2.1 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
 
Haastatteluissa korostuivat erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Paljon tuotiin esille, 
miten ainejärjestössä opittiin tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, ihmissuhde- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyön tekemistä. Alaluokiksi muodostuivat neuvottelutaidot, 
sosiaaliset taidot, tiedottaminen ja esiintymistaidot. 
Keskeisinä taitoina tuotiin esille myös verkostoituminen, joka kuuluu sosiaalisin taitoihin.  
Verkostoitumisella tarkoitettiin kykyä tutustua luontevasti uusiin ihmisiin, löytää uusia 
tuttavuuksia ja kontakteja. Yleisesti ottaen vastaajat eivät puhuneet verkostoista hyödyn 
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Hallinnon taidot Henkiset taidot
Neuvottelutaidot Kokouskäytännöt Itsevarmuus
Sosiaaliset taidot Organisointitaidot Paineensietokyky
Tiedottaminen Tapahtumien järjestäminen Venyminen
Esiintymistaito Budjetti
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näkökulmasta, mutta muutama vastaaja toi esille niiden merkityksen työllistymiselle. Muut 
vastaajat korostivat enemmänkin, että on helpompi tehdä töitä, kun yhteistyöorganisaatioissa 
on tuttuja ihmisiä töissä. Tämä poikkeaa siitä, miten verkostoituminen nähtiin ainejärjestöstä 
saatavana taitona. Tuossa kontekstissa verkostoituminen ja verkostot tarkoittivat ystävyys- 
ja kaverisuhteiden luomista. Kaverit myös saattoivat vinkkailla mielenkiintoisista 
työmahdollisuuksista toisilleen. Useampi henkilö toi esille, että tarvitsee työssään 
verkostoitumistaitoja. He kertoivat oppineensa verkostoitumista ainejärjestössä, mutta taidot 
ovat kehittyneet ja muuttuneet nykyiseen työhön soveltuvaksi.  
Että aiemmin on ollut ne verkostot, et kun Joensuu on ollut pieni yliopisto, siellä kaikki 
on kutakuinkin tuntenut toinen toisensa, niin tavallaan siellä se verkostoitumisen tapa 
on ollut hyvin läheinen. Et siellä ollaan niin kun juteltu ja ihan vaan sähköpostiteltu. 
Mut nykyisin kun voi olla että sä käyt pitkätkin keskustelut ihmisten kanssa joita sä et 
ole fyysisesti nähnyt, niin se verkostoitumisen tapa on ollut ihan toinen--. (Siiri) 
Haastateltavien nykyisiin työtehtäviin saattoi kuulua keskeisesti esimerkiksi alaisten tai 
yhteistyökumppaneiden tiedottamista asioista.  Tiedottamisessa tärkeää on arvioida, mitä 
kaikkea heille kannattaa viestiä. Tällaista tiedottamista ja viestittämistä haastattelijat 
kertoivat tehneensä ainejärjestössä, kun tiedotettiin jäsenistöä tai lähiainejärjestöjä.  
Merkittäväksi koettiin myös esiintymisvalmiudet. Joidenkin haastateltavien työt sisälsivät 
paljon esiintymistä.  He toivat esille, miten taidot ovat lähteneet kehittymään ainejärjestössä 
toimiessa. Esimerkiksi, jos työhön kuuluu kouluttamista tai opettamista, niin esiintymistaito 
on välttämätöntä ja esiintyessä pitää olla varma ja uskottava. 
 
 
5.2.2 Hallinnon taidot 
 
Kokouskäytännöt ovat taito, jota lähes jokainen vastaaja koki tarvinneensa työssään tai 
oletti, että niiden tuntemuksesta on ainakin jossain vaiheessa hyötyä. Moni korosti, että 
ainejärjestön kokoukset eivät aina olleet kaikista virallisimpia, mutta varsinkin, jos 
kokoukseen tuli ulkopuolisia tai kokoustettiin tiedekunnan kanssa, niin virallisuudesta 
pidettiin enemmän kiinni. Moni tosin huomautti, ettei töissäkään olla kokouksissa tiukkojen 
kokouskäytänteiden kannattajia, vaan useimmiten on palavereita, jotka ovat luonteeltaan 
vapaamuotoisempia. Peruselementit ovat kuitenkin samat. 
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Kokouskäytännöt, kuten monet muutkin hallinnolliset taidot, voidaan oppia yhtälailla 
toimimassa harrastuspohjalta jossain muussa järjestössä tai vasta työelämässä. Mutta 
yhtälailla voidaan hyvin varmalta pohjalta todeta, että nämä taidot todella oppii 
ainejärjestössä toimiessa. 
Et just niinkun vuorovaikutustaitoja, kokoustekniikkaa, mitäs muuta, no tapahtuman 
järjestäminen, että sehän on kaikki just tämmöstä, vaikka koulutussuunnittelijan 
hommassa tarvitaan. (Sofia) 
Kuten jo aiemminkin on todettu, kasvatustieteilijät suuntautuvat usein työssään suunnittelun 
tehtäviin (Savolainen 2014, 19 – 20). Näin ollen ei ole ihme, että tämän tutkielman tuloksiin 
voidaan nostaa myös suunnittelu- ja organisointitaidot, joita on opittu ainejärjestössä ja voitu 
soveltaa myöhemmin työelämässä. Tähän liittyy myös tapahtumien järjestäminen. 
Tapahtumien järjestämisen taito on sellainen, jonka lähes jokainen vastaaja toi esille, kun 
puhuttiin taidoista. Moni toi sen esille myös työelämätaitojen kohdalla. Muutamat vastaajat 
kertoivat edelleen työnpuolesta välillä järjestävänsä tapahtumia, kuten koulutuksia. Lisäksi 
osa haastateltavista olisi toivonut voivansa osallistua tapahtumien järjestämiseen työssään, 
mutta heillä ei ollut siihen aikaa oman työnsä lisäksi. Tapahtumien järjestämistä kuvatessaan 
vastaajat kertoivat myös organisoinnin ja suunnittelu taidoista. 
--mutta se että ymmärtää, mitä se rahavirta on ja mistä se muodostuu, niin se on 
tärkeetä tänä päivänä ihan jokaikisessa jutussa. (Jere) 
Erityisesti projekteissa työskentelevät toivat esille, miten tärkeää on ymmärtää edes hiukan 
projektien budjetteja, rahavirtoja, taseita ja muita tämän kaltaisia asioita. Vaikka niiden 
hoitaminen tai tarkka seuraaminen ei olisikaan kuulunut omalle vastuulle, helpotti niiden 
jonkinlainen ymmärrys omaa työntekoa.  
 
 
5.2.3 Henkiset taidot 
 
Työelämässä tarvitaan myös henkisiä taitoja (taulukko 7). Stressi ja kiire nousivat kaikilla 
vastaajilla keskeisiksi asioiksi, kun he pohtiva ainejärjestötoiminnan haastavampia ja 
ikävämpiä puolia. Toisaalta, samoja asioita monet totesivat olevan myös työelämän puolella, 
joten tällaiset henkiset taidot nousivat tärkeiksi opituiksi taidoiksi.  
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Stressinsietokyky ja paineensietokyky ovat vastaajien mukaan keskeinen osa työelämää. 
Moni kuvaili, miten jo ainejärjestöaikana oli kiirettä ja stressiä ennen jotain tapahtumaa, 
aikataulujen kanssa saattoi olla tiukkaa ja se piti vain kestää. Puhetta oli myös venymisestä, 
miten ainejärjestössä jo opittiin tiukan paikan tullen vielä hieman venymään ja ehkä jopa 
henkisesti kasvamaan tilanteen vaatimiin mittoihin.  
--niin ne on sellasia, että pitää vähän venyy, että pystyy ite myös kasvamaan. Että se on 
hyvin pientä, siinä vaiheessa se venyminen, mitä sitten työelämässä tarvitaan, että 
kaikki nää sitten kasvattaa sinne, kun mennään työelämään. (Niko) 
Ehkä juuri venymisen kautta tapahtuneet onnistumiset kasvattavat itsevarmuutta. 
Ainejärjestöstä opittaviin työelämätaitoihin kuuluu myös itsevarmuus. Itsevarmuus voi olla 
monenlaista, toisilla se voi olla varmuutta esiintymistilanteessa, toisella tiimiä vetäessä tai 
uusia ihmisiä kohdatessa. Mutta itsevarmuutta on hankittu ainejärjestötoiminnalla. 
Itsevarmuus liittyy moneen muuhun taitoon ja se tuo niihin vakuuttavuutta. Itsevarmuutta 
myös tarvitaan työelämässä monissa eri tilanteissa. Tämä limittyy myös viestintä- ja 
vuorovaikutustaitoihin. Kun asiat esittää itsevarmasti, ne ovat uskottavampia. 
 
 
5.3 Ainejärjestötoiminnan merkitys työelämään siirtyessä 
 
Tutkielman kolmas tutkimuskysymys käsittelee ainejärjestötoiminnan merkitystä 
työelämään siirtyessä. Kysymys pohjautui Tuomisen (2012a, 36) tutkimukseen, jonka 
mukaan 12 % prosentilla hänen tutkimukseensa vastanneista maistereista opiskelija- ja 
järjestötoiminta oli vaikuttanut merkittävästi työllistymiseen.  Tuomisen tutkimukseen 
kuului paljon maistereita, jotka eivät olleet osallistuneet järjestötoimintaan. Näin ollen 
prosenttiosuutta voi pitää melko suurena. 
Haastatteluiden edetessä oli helposti havaittavissa, että kaikista tärkeimmäksi tekijäksi 
ainejärjestössä toimineet maisterit nostivat ainejärjestötoiminnan mainitsemisen 
ansioluetteloissaan. Hyvin pitkälti kaikki muut vastaukset, jotka liittyivät työllistymiseen, 
pohjautuivat oletukseen, että ainejärjestötoiminta on mainittuna ansioluettelossa.  
Kyllähän se CV:ssä lukee. Eli se että se CV:ssä joku lukee, niin ei se vielä välttämättä 
lämmitä mitään, jos ei sitä osaa perustella, miksi se siellä lukee ja mitä siellä on oikeesti 
oppinu. (Jere) 
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Kuten edellä Jeren kommentti kiteyttää, haastateltavat korostivat erityisesti sen merkitystä, 
että ainejärjestötoiminta täytyy voida perustella. Pelkkä maininta ansioluettelossa ei ole 
eduksi, jos sitä ei osaa perustella. Hyvä on osata kertoa, mitä ainejärjestö on opettanut tai 
millaisia valmiuksia siinä toimimalla on saanut. Tällöin tärkeiksi nousevat juuri tässä 
tutkielmassa esitetyt taidot ja niiden tunnistaminen. 
Yläluokaksi (kuvio 2) tämän tutkimuskysymyksen kohdalla nousi ”maininta 
ansioluettelossa”. Kaikki muut vastaukset lähtivät olettamuksesta, että kokemuksesta on 
mainittu ansioluettelossa. Ansioluettelon alle muotoutui kolme alakategoriaa: luo 
mielikuvia, täyttää kriteerejä, herättää keskustelua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2: Ainejärjestössä toimimisen merkitys työelämään siirtyessä 
 
Seuraavaksi havainnollistetaan, mitä näillä alaluokilla tarkoitetaan. Ensin esitellään 
mielikuvien luominen ja sen jälkeen kriteerien täyttyminen ja keskustelun herättäminen. 
 
Maininta 
ansioluettelossa 
Luo 
mielikuvia 
Täyttää 
kriteerejä 
Herättää 
keskuste-
lua 
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5.3.1 Mielikuvien luoja 
 
Monet tutkijat ovat tuoneet esille, miten pelkkä tutkinto ei riitä, vaan työnantajat hakevat 
nykyään nimenomaan sopivia persoonia työtehtäviin (Tomlinson 2008, Tuominen 2012a; 
Yorke & Harvey 2005). Tämän tiesivät myös tämän tutkielman haastateltavat. Kun heiltä 
kysyi ainejärjestön merkityksestä työllistymisen kannalta, lähes jokainen toi esille, miten se 
luo heistä mielikuvaa työnhakijoina. Noin puolet haastateltavasti mainitsi, että se osoittaa 
aktiivisuutta, kun voi näyttää tehneensä opiskeluaikana muutakin kuin vain opiskelleensa.  
Se luo myös rekrytoijille mielikuvaa heistä aktiivisina työntekijöinä.  
Jotenkin musta tuntuu, että suurin hyöty mitä siinä on, kun kattoo sitä CV:tä, se että sä 
oot tehnyt opiskeluaikana kun vaan opiskellu. Että jos sä et oo ollut töissä, se ei sovi 
kaikille, niin se näyttää sen, että sä oot ollut aktiivinen jo sillon ja että sä olet aktiivinen 
myös siellä työelämässä ja just se, että jos haastattelija vähänkin tietää, mitä on 
ainejärjestötoiminta, niin kyllä se tietää, millasta tekemistä se on. (Nea) 
Ainejärjestössä toimiminen voi olla myös se tekijä, jolla voi erottautua muista hakijoista, 
joilla on samanlainen tutkinto ja työkokemuspohja. Ainejärjestötoiminta kertoo henkilöstä 
ja tämän aktiivisuudesta jotain. Kun muulla kokemuksella tai tutkinnolla on vaikea 
erottautua, voi tällainen vapaa-ajan vapaaehtoistoiminta olla se tekijä, jolla pystyy 
erottautumaan massasta.  
-- ja sit tietenkin CV:seen sitä täytettä. Että se on nykypäivänä työmarkkinoilla pyrittävä 
erottautumaan jollainlailla, et kaikki keinot, mitä siihen voi käyttää, niin suosittelen 
käyttämään. Ainejärjestötyö on yks sellanen keino, millä pystyy erottautumaan. (Niko) 
Pelkkä aktiivisuuden osoittaminen ei riitä töitä hakiessa, mutta se voi vaikuttaa positiivisesti. 
Haastateltavat, jotka tekevät rekrytointeja työkseen, arvioivat, että ainejärjestötoiminta voi 
herättää positiivia mielikuvia hakijasta. Paljon kuitenkin riippuu, millaiseen tehtävään ollaan 
hakemassa uutta työntekijää. Työn luonne vaikuttaa paljon siihen, millaista työntekijää 
haetaan. Jos tehtävään kuuluisi paljon yksin työskentelyä, ei tällainen ihmisläheinen 
aktiivisuuden osoittaminen osoittaisi parasta mahdollista soveltuvuutta työhön. 
Jos puolestaan haetaan työntekijää, joka on oma-aloitteinen, aktiivinen, tulee toimeen 
ihmisten kanssa ja omaa hyvät vuorovaikutustaidot, voi ainejärjestötoiminta herättää 
oikeanlaisia mielikuvia. Haastatteluiden perusteella ainejärjestötoimijat osaavat tuoda näitä 
puolia esiin ja pitävät niitä itsekin arvossa. Lisäksi on hyvä huomioida, että vastaajat 
korostivat mielikuvien luomisen merkitystä ainejärjestötoiminnalla, kun haetaan 
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ensimmäistä työpaikkaa. Seuraavien työpaikkojen kohdalla työkokemusta löytyy jo 
enemmän, joten ainejärjestötoiminnalla ei tarvitse enää pyrkiä niin vahvasti erottautumaan. 
 
 
5.3.2 Kriteerien täyttäjä 
 
Joihinkin työpaikkoihin voi olla vaatimuksena osata taitoja, joita ainejärjestössä on oppinut. 
Työtehtävät saattavat olla samantapaisia kuin ainejärjestössä hoidetut tehtävät. Tällaisessa 
tapauksessa näiden seikkojen korostaminen esimeriksi työhakemuksessa voi auttaa 
työnsaannissa. Ainejärjestökokemuksella voidaan osoittaa, että täyttää hakukriteerit.  
Ainejärjestössä toimimisesta on hyötyä myös silloin, kun hakee töihin järjestöihin tai 
yhdistyksiin ja varsinkin, jos tehtävänkuvaan kuuluu opiskelijatoimintaan liittyvät tehtävät. 
Tällaisessa tilanteessa voi suoraan osoittaa, että järjestökokemusta on olemassa. 
Joo ja sitten ihan konkreettisesti niin, mä oon hakenut sellaisia työpaikkoja, että pitää 
olla yhdistysosaamista, niin sitten on voinut suoraan kirjoittaa, että kyllä, minulla on! 
(Sofia) 
Yhden vastaajan työllistymisen kannalta oli erittäin merkityksellistä, että hänellä oli 
opiskelijakentän tuntemusta. Tämän henkilön kohdalla myös tuttuus vaikutti.  Kontakti oli 
luotu ainejärjestön kautta. Muissa vastauksissa tuttuus ei noussut merkittäväksi tekijäksi, 
joten se ei noussut keskeiseksi luokaksi tässä tutkielmassa. Lisäksi muut vastaajat eivät olleet 
luoneet samalla tavalla ainejärjestöaikana verkostoja, jotka olisivat tuoneet heille työpaikan. 
Hakukriteerien kohdalla täytyy myös huomioida, että merkitystä on perusteilla. Täytyy osata 
kuvata ja kertoa, mitä osaa, mitä on tehnyt, miten on oppinut, missä on toiminut. Pelkkä 
maininta ansioluettelossa ei välttämättä riitä. Usein hakukriteerit myös saattavat olla hieman 
ympäripyöreitä, jolloin erityisesti perusteleminen on tärkeää.   
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5.3.3 Keskustelun herättäjä 
 
Useampi vastaaja kertoi, miten maininta ainejärjestötoiminnasta hakemuksessa tai 
ansioluettelossa herätti keskustelua. Useimmiten tämä tarkoitti lisäkysymyksiä, kuten mitä 
olet oppinut tai mitä etua toiminnasta on haettua työpaikkaa ajatellen. Aina suhtautuminen 
ei kuitenkaan ole välttämättä positiivista. Kahdella vastaajalla oli kokemuksia siitä, miten 
suhtautuminen saattaa olla myös kyseenalaistavaa ja jopa negatiivista. Kun on ollut 
aktiivinen ja saattanut opiskella, tehdä töitä ja olla ainejärjestössä mukana yhtä aikaa, saattaa 
haastattelijan reaktiona olla kyseenalaistaminen.  
Rekrytoijat voivat siis tehdä ansioluettelosta omat tulkintansa ja nähdä niissä aivan erilaisia 
piirteitä, kuin millaisiksi hakija on ne tarkoittanut. Useimmiten mielenkiinto kuitenkin 
kuvattiin positiivisena. Monella haastateltavalla oli tunne, että jonkin työpaikkansa kohdalla 
ainejärjestökokemuksella oli merkitystä työnsaannin kannalta. Kukaan ei kuitenkaan ollut 
varmistanut sitä jälkeenpäin. 
Mulla on ollut se CV:ssä koko ajan ja nyt missä mä oon nykyisin töissä, niin oli 
ensimmäinen paikka, jossa kysyttiin siitä – siinä (haastattelussa) toin sen esille, että 
ainejärjestötoiminta on opettanut tällaisia vuorovaikutustaitoja ja erilaisten ihmisten 
kanssa yhteydenpitoa ja toimeen tulemista. Että siitä sillon kyllä keskusteltiin 
haastattelussa, että mitä kaikkea on tehnyt. (Nea) 
Voimme todeta, että tässäkin on pohjimmiltaan kyse siitä, että työnhakijan pitää herättää 
työnantajan mielenkiinto jollakin. Yhtälailla keskustelua voisi syntyä jostain muusta harras-
tuksesta tai vapaa-ajantoiminnasta. Kyse on siitä, miten osaa perustella harrastuksen tai toi-
minnan liittymisen haettavaan paikkaan. Työhakemukseen perustelut täytyy tiivistää hyvin 
lyhyeen muotoon, mutta työhaastattelussa voi selittää hieman laajemmin. Vastauksen pitää 
myös soveltua haettavaan työpaikkaan ja tehtävään.  
--nyt kun mie mietin silleensä, niin suurin osa opiskelukavereista, mitkä työllisty melkein 
heti valmistumisen jälkeen, niin ne on ollut suurin osa ainejärjestötoiminnassa mukana. 
(Kiira) 
Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset ovat samassa linjassa Kivimäen, Santalan & Savikon 
(2007, 16) tutkimuksen kanssa. Heidän mukaansa ainejärjestössä toimimalla oppii viestintä- 
ja vuorovaikutustaitoja, tiedon hankintaa sekä projektimaista ja verkostoimaista 
työskentelytapaa. Lisäksi tapahtumien järjestäminen harjaannuttaa koordinointi-, 
markkinointi- ja yhteistyötaitoja. Toimimalla ainejärjestössä saa myös esiintymiskokemusta 
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ja varmuutta sekä kykyä kiteyttää sanomansa tiiviiseen muotoon. Nämä ovat taitoja, joita 
työnantajat akateemisesti koulutetuilta työntekijöitä odottavat.  
Kyseisessä tutkimuksessa entiset ainejärjestöaktiivit ovat kokeneet oppineensa 
ainejärjestössä toimiessaan neuvottelutaitoja, johtamistaitoja, kokousrutiineja, 
organisointitaitoja, kykyä vastuunjakoon- ja kantamiseen, taloudenhoitoon liittyviä taitoja, 
järjestötoimintataitoja sekä kiireen ja stressin sietokykyä. (Kivimäki, Santala & Savikko, 
2007, 17) Tässä tutkielmassa on saatu hyvin samankaltaisia tuloksia.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
 
 
Tutkielman tavoitteeksi asetettiin saada tietoa ainejärjestöistä ja sen tarjoamista 
mahdollisuuksista kehittää taitoja työelämää varten. Näkökulmana oli myös, voiko 
ainejärjestössä toimimalla mahdollisesti avata ovia työelämään. Tutkimustulokset 
osoittavat, että ainejärjestöstä on mahdollista saada monenlaisia työelämään siirrettävissä 
olevia taitoja. Lisäksi kokemus voi auttaa työn saamisessa. Eniten se vaikuttaa työnantajien 
mielikuviin hakijoista persoonina.  
Tutkimuksen tekemisessä oli havaittavissa, että haastateltavien oli helpon määritellä, mitkä 
heidän tehtävänsä ainejärjestössä olivat ja millaisia taitoja he oppivat ainejärjestöstä. 
Taidoista tuli jokaisessa haastattelussa useita erilaisia mainintoja ja monet olivat yhteneviä 
muiden vastausten kanssa. Kun kysyttiin, miten taitoja on pystytty, voitu tai jouduttu 
siirtämään työelämään, oli vastaaminen haastavampaa. Taitavampi tutkija ja haastattelija 
olisi voinut tehdä paremmin avustavia ja täydentäviä kysymyksiä, joilla vastaamista olisi 
helpotettu.  
Muutamat haastateltavat kertoivat olevansa monessa luottamustehtävässä mukana, minkä 
takia on vaikea eritellä, mitä taidot ovat peräisin ainejärjestötoiminnasta ja mitkä on oppinut 
muissa tehtävissä. Vaikka tutkimustulokset siis osoittavat selvästi, että ainejärjestöstä on 
saatavissa työelämätaitoja, pitää muistaa, että tähän tutkimukseen osallistuneet ovat olleet 
aktiivisesti mukana monissa luottamustehtävissä. He ovat siis voineet oppia taitoja 
ainejärjestön lisäksi myös muualta ja mahdollisesti kehittää jo opittua vielä pidemmälle.  
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Oli myös huomattavissa, että mitä pidempään vastaaja oli ehtinyt olla työelämässä, sitä 
haastavampi hänen oli mainita ainejärjestössä opittuja taitoja, joita hyödyntäisi työelämässä. 
Voidaankin olettaa, että tässä vaiheessa työuraa, ainejärjestöstä saadut työelämätaidot ovat 
vahvistuneet, kehittyneet ja muuttaneet muotoaan oman työn vaatimiksi kohdennetummiksi 
taidoiksi. Sen vuoksi ainejärjestöstä saatuja taitoja oli vaikeampi palauttaa mieleen ja nähdä 
niiden hyötyä omassa työssä. Toisaalta huomio vahvistaa tutkielman rajauksen olleen hyvä. 
Rajauksena oli, että maistereiden valmistumisesta oli kulunut enimmillään viisi vuotta. 
Kuitenkin todellisuudessa osa vastaajista oli ollut pidempään työelämässä kuin 
valmistumisajankodasta voisi päätellä, sillä he olivat tehneet oman alan töitä jo ennen 
valmistumistaan. Tämä olisi ollut hyvä huomioida rajausta tehdessä. Kuitenkin liian jyrkkä 
rajaus olisi saattanut supistaa informanttien joukon liian pieneksi. 
Tutkimustulokset osoittavat, että ainejärjestötoiminnasta voi saada yleisluontoisia 
työelämätaitoja, kuten neuvottelutaidot, esiintymistaidot, organisointitaidot ja 
ihmissuhdetaidot. Tulokset ovat samankaltaisia aiempien tutkimusten kanssa (Hawkins & 
Winter 1996, 6; Puhakka 2011, 71 – 72; Tuominen 2012a, 37 – 38). 
Kuten muutamat haastateltavat itsekin toivat esille, ei voi olettaa, että ainejärjestötoimintaan 
osallistumalla saisi automaattisesti työelämätaitoja. Paljon on omasta mielenkiinnosta ja 
asenteesta kiinni. Ainejärjestöstä voi oppia taitoja, mutta niin kuin muualtakin saatavien 
taitojen, näidenkin eteen täytyy tehdä töitä. 
Kukaan haastateltavista ei halunnut luoda negatiivista kuvaa ainejärjestötoiminnasta. He 
myönsivät, että toiminta vie aikaa, mutta he kertoivat tiedostaneensa sen toimintaan mukaan 
lähtiessään. Kaiken kaikkiaan he kokevat saaneensa ainejärjestötoiminnasta antaneen paljon 
enemmän kuin ottaneen  
Paljon riippuu työstä, millaisia taitoja työssä voi käyttää. Erilaisissa tehtävissä eri taidot 
painottuvat. Kukaan vastaajista ei väittänyt, etteivät he olisi oppineet ainejärjestöstä yhtään 
mitään taitoja tai yhtäkään taitoa, jota eivät voisi soveltaa työelämässä. Tutkielmassa on 
kohdennettu kasvatusalan ainejärjestöön ja työtehtäviin, mutta voidaan olettaa, että 
samankaltaisia taitoja on opittavissa myös muiden oppiaineiden ainejärjestöissä. Taidot ovat 
myös kohdennettavissa hyvin erilaisille aloille. Esimerkiksi vuorovaikutus- ja 
ryhmätyöskentelytaitoja tarvitaan monenlaisissa tehtävissä.  
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Aktiivisuus nostettiin hyvin keskeiseksi käsitteeksi. Ansioluettelossa on tärkeää osoittaa 
aktiivisuutta ja kun siihen kirjoittaa olleensa ainejärjestötoiminnassa mukana, on ollut 
aktiivinen. Ajatus nousi esille lähes jokaisessa vastauksessa. Vastaajat eivät kuitenkaan 
voineet osoittaa, kuinka paljon sillä on ollut merkitystä työllistymisen kannalta. Heillä oli 
vain käsitys siitä, että aktiivisuus on aina hyvä asia. 
On tärkeää pystyä perustelemaan, miksi jokin asia lukee ansioluettelossa tai on mainittuna 
työhakemuksessa. Tomlinsonin mukaan ansioluettelo on tärkeä työkalu mielikuvien 
luomisessa (2007, 291 – 292). Samanlaisen tulkinnan voi tehdä myös tämän tutkielman 
pohjalta. Ansioluettelolla luodaan mielikuva, millainen persoona hakija on ja maininta 
ainejärjestötoiminnasta herättää erilaisia käsityksiä rekrytoijassa.  
Haastateltavien vastauksia arvioidessa on huomioitava, että ilmeisen moni oli lukenut 
tutkimuksia maistereiden työllistymisestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä.  On helppo pohtia 
samoin, kuin Oravakangas (2009, 264): voiko aineistosta erottaa, mikä on yhteisön, mikä 
yksilön, mikä kulttuurin tai ajan puhetta? Oravakangas arvioi omia ennakko-oletuksien ja 
perinteiden vaikutusta tutkimukseen. Tämän tutkielman kohdalla kysymyksiä herättää myös 
valveutuneiden informanttien eläminen osana yhteiskuntaa, ja jotka seuraavat ympäristöään 
ja ajankohtaista tutkimusta.  Esimerkiksi vastaajat toivat esille, miten vaikea nykyään on 
erottautua pelkällä tutkinnolla massasta ja miten tärkeää on tuoda omaa persoonallisuutta 
esille ja olla ”hyvä tyyppi”. Samankaltaisen tuloksen tutkimuksessaan on saanut myös 
Tuominen (2012a, 37), jonka tutkimuksiin pari vastaajaa viittasikin. Se, että 
tutkimustuloksissa on samoja piirteitä yleisemmin maistereiden työllistymistä ja 
työelämätaitoja koskevien tutkimusten kanssa voi johtua osittain tästä. 
Haastateltavat eivät siis ole eläneet kuplassa, vaan he ovat itsekin olleet kiinnostuneita 
perehtymään ja selvittämään työllistymiseensä liittyviä asioita. Lukeneisuus voi vaikuttaa 
käsityksiin siitä, mikä on merkittävää rekrytoinnin kannalta ja millaiset taidot ovat tällä 
hetkellä työelämässä kysyttäjä. Toisaalta se ei todennäköisesti näkynyt vastauksissa 
vääristävästi, vaan enemmänkin antoi syvyyttä vastauksille ja pohjaa perustella omia 
kokemuksia. Rekrytointien suhteen jäi ehkä hieman sellainen kuva, että monet vastaajat 
halusivat uskoa ainejärjestökokemuksella olleen merkitystä työn saamisen kannalta, mutta 
harvalla oli muuta kuin tuntemus siitä, että se saattoi vaikuttaa.  
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6.1 Tutkimusprosessin arviointi 
 
Taulukossa 5 (sivulla 36) on esiteltynä tutkielman teon aikataulu ja sen eri vaiheet 
pelkistetyssä muodossa. Tutkielman aktiivinen tekeminen sijoittuu huhti-lokakuulle. 
Tutkimusidea syntyi jo syyskuussa 2013, mutta tutkielman teko konkreettisella tasolla alkoi 
vasta huhtikuussa 2014. 
Tutkielman kannalta tärkeäksi muodostui aineiston keruun venyminen kesän yli. Se 
mahdollisti näin laajan aineiston saamisen. Alun perin tarkoituksena oli saada aineisto 
kerättyä heinäkuun puoliväliin mennessä. Venymisen vuoksi moni haastateltava ehti 
reagoida haastattelukutsuun.  Jo tutkielman aloitusvaiheessa oli selvää, että kesäaika ei ole 
paras haastatteluiden tekoon lomakauden vuoksi, mutta ajankohtaa ei voitu siirtää 
myöhemmäksi aikataulun vuoksi. Yhden kuukauden venyttäminen oli kuitenkin 
avainasemassa riittävän informanttijoukon saamiselle. 
Haastatteluiden jälkeen selkiintyi käsitys, millaisia teemoja aineistosta nousee esiin. 
Selkiintymisen myötä oli mahdollista alkaa muodostaa vahvempaa teoriapohjaa ja tarkentaa 
tutkimuskysymyksiä. Elokuu sujuikin monien päällekkäisten prosessien aikana, kun tehtiin 
viimeiset haastattelut ja niiden litteroinnit, kirjoitettiin teoriaosuutta hyvää vauhtia 
eteenpäin, tarkennettiin tutkimuskysymyksiä ja aloitettiin valmiin aineiston analysointi.  
Analysointivaiheessa oli helppo huomata, millaisia täydentäviä kysymyksiä haastateltaville 
olisi pitänyt tehdä ja miten herkästi jokin pieni seikka saattaa jäädä haastattelijalta 
huomaamatta, johon olisi ollut hyvä tarttua. Haastatteleminen on erittäin intensiivistä ja 
keskittymiskyky saattaa herpaantua huomaamatta. Näihin seikkoihin olisi helpompi 
kiinnittää huomiota, jos tutkimusprosessin aloittaisi nyt alusta. 
Ongelmallista oli, miten vähän järjestöjä ja yhdistyksiä on tutkittu työelämätaitojen ja 
työllistymisen näkökulmasta. Teoriaa jouduttiin hakemaan niinkin kaukaa kuin 
vapaaehtoistyöstä. Ainejärjestötoimintakin toki perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Syyskuussa työ eteni kaikista eniten. Analysointi sai alustavan muotonsa ja sen ensimmäinen 
versio kirjoitettiin tutkielmaan. Tämän jälkeen aineisto jätettiin hetkeksi lepäämään ja 
keskityttiin teoriaan niin, että se kävisi vuoropuhelua aineiston kanssa. Ensimmäiset huomiot 
työn pohdintaosioon kirjoitettiin ylös.  
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Kun analysoinnin ensimmäiseen versioon palattiin myöhemmin syyskuussa, herätti se 
uudenlaisia huomioita. Alaluokat tiivistyivät entisestään ja tutkielmaan lisättiin 
esimerkkikaavio, jossa näkyi, miten luokat ja analyysi ovat muotoutuneet. Tutkielman 
rakennetta hienosäädettiin ja käytiin pohdintoja, mikä osio kuuluu mihinkin lukuun tai 
alalukuun. Johtopäätökset alkoivat kypsyä mielessä. 
Vasta tutkielman teon loppuvaiheessa kokonaisuus alkoi hahmottua kunnolla. Aiemmin se 
oli piiloutunut yksittäisten asioiden alle, jotka nekin paljastuivat matkan varrella yksi 
kerrallaan. Palkitsevimpia ovat olleet tilanteet, kun jokin haastava kohta on alkanut osoittaa 
todellista luonnettaan ja sen syrjästä on vihdoin saanut kiinni.  
Tutkielma ei missään vaiheessa mennyt suurin harppauksin eteenpäin, vaan sitä tehtiin 
tasaisesti puurtaen. Tällainen täsmällinen ja pitkäjänteinen rauhallinen eteneminen tuottaa 
kuitenkin lopulta tuloksia. 
 
6.2 Jatkotutkimusaiheet 
 
Jatkotutkimusaiheina voisi olla, tukevatko ainejärjestötoiminta ja kasvatusalan opinnot 
toisiaan? Näitä teemoja jo hieman sivuttiin tämän tutkielman haastatteluissa, mutta ne eivät 
nousseet rajauksen vuoksi osaksi tutkielmaa. Tutkielman aineistosta nousi vahvasti esille 
entisten ainejärjestötoimijoiden kokemus siitä, miten vähän ainejärjestötoimintaa 
yliopistolla arvostetaan ja miten heikosti sitä tuetaan. Opiskelijoilla olisi paljon annettavana 
yliopistoyhteisöille ja yliopiston, tiedekuntien, osastojen ja ainejärjestöjen välillä pitäisi olla 
enemmän vuoropuhelua.  
Toinen nähtävissä oleva jatkotutkimusaihe olisi selvittää, millainen oppimisympäristö 
ainejärjestö on. Tämän tutkielman pohjalta voidaan tulkita sen olevan työelämätaitoja antava 
oppimisympäristö, mutta lisäksi voisi olla tarvetta kartoittaa sen merkitystä 
oppimisympäristönä yliopiston, työelämän ja vapaa-ajan rajapinnassa. Ainejärjestö 
koskettaa opiskelijoiden elämää monella tasolla sekä vapaa- että opiskeluajalla ja sen piiriin 
lukeutuu suuriosa opiskelijoiden ajasta. Ainejärjestöä voisi lähestyä myös sosiaalisesta 
näkökulmasta. Mikä on ainejärjestön sosiaalinen merkitys opiskelijalle? Ylipäätään 
kyseessä on vain yksi rajaus ja pintaraapaisu ainejärjestöihin. Muita mahdollisia näkökulmia 
on lukuisia. 
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LIITE 1. Haastattelurunko 1 
 
Taustatiedot 
-Ikä 
-Koska suorittanut kasvatustieteen opinnot 
-Kuinka kauan ollut työelämässä 
 
Ainejärjestö 
-Milloin toiminut ainejärjestössä 
-Tehtävät 
-Ainejärjestö oppimisympäristönä 
-Millaisia taitoja oppinut ainejärjestössä 
-Muita luottamustehtäviä 
-Vaikuttavuus opintojen etenemiseen 
 
Työelämä 
-Onko taitoja voinut soveltaa työelämässä 
-Mahdollinen hyöty osaamisesta 
-Toiko ainejärjestötoiminta suhteita/verkostoja 
- Onko ainejärjestöaktiivisuus/taidot vaikuttaneet töitä hakiessa 
- Töissä käynti ennen valmistumista 
- Millaisiin töihin valmistumisen jälkeen/ Työllistyminen oman alan töihin valmistumisen 
jälkeen 
- Millaisia töitä tekee nyt 
 
 
 
  
LIITE 2.  Haastattelurunko 2 
 
Taustatiedot 
-Ikä 
-Koska suorittanut kasvatustieteen opinnot 
-Kuinka kauan ollut työelämässä valmistumisen jälkeen 
- Pääaine ja sivuaineet 
 
Ainejärjestö 
-Milloin toiminut ainejärjestössä 
-Tehtävät: konkreettisesti 
-Ainejärjestö oppimisympäristönä 
-Millaisia taitoja oppinut ainejärjestössä 
-Muita luottamustehtäviä 
-Vaikuttavuus opintojen etenemiseen 
- Suuntasiko opinnoissa valintoja/ työelämään suuntautumista 
- Tukeeko toiminta opintoja tai opinnot ainejärjestötoimintaa 
 
Työelämä 
-Onko taitoja voinut soveltaa työelämässä 
-Mahdollinen hyöty osaamisesta 
-Toiko ainejärjestötoiminta suhteita/verkostoja 
- Onko ainejärjestöaktiivisuus/taidot vaikuttaneet töitä hakiessa 
- Töissä käynti ennen valmistumista 
- Millaisiin töihin valmistumisen jälkeen/ Työllistyminen oman alan töihin valmistumisen 
jälkeen 
-Millaisia töitä tekee nyt 
 
 
 
  
LIITE 3. Haastattelukutsu 
 
Hei,  
  
Teen pro gradu –tutkielmaani ainejärjestötoiminnasta saatavista työelämätaidoista.  
Tutkielman tutkimuskohteena on ainejärjestö Kassos ry:n hallituksessa toimineet, nyt jo 
työelämään siirtyneet henkilöt. Koska te kuulutte kohderyhmään, tiedustelisinkin, olisitteko 
kiinnostuneet osallistumaan tutkimukseen haastateltavana? Haastattelu kestäisi enimmillään 
tunnin ja sen kautta saataisiin kasvatustieteelliselle kentälle arvokasta tietoa 
ainejärjestötoimijuudesta ja työelämästä.   
  
Haastattelut olisi tarkoitus toteuttaa teidän aikatauluihinne sopien kesäkuun 2014 aikana. 
Haastattelut voitaisiin suorittaa etäyhteydellä, kuten Skype tai muu teille sopiva ohjelma. 
Kaikki haastatteluaineisto käsitellään luottamuksellisesti ja sitä käytetään ainoastaan tämän 
tutkielman tekemiseen.  
 
 
Ystävällisin terveisin,  
 
Sara Tiippana 
Kasvatustieteiden kandidaatti  
Itä-Suomen yliopisto 
 
 
